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ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1980-1985
Ή πενταετία 1980-1985 ύπήρξε περίοδος σκληρής έργασίας καί δυσκο­
λιών γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, άλλα συγχρόνως καί περί­
οδος δημιουργικών προσπαθειών γιά οργανωτική ανασύνταξη, έπιστημο- 
νική παραγωγικότητα καί άξιοποίηση τών δυνατοτήτων του ιδρύματος. 
Στήν παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά τά προβλήματα καί οί 
προσπάθειες στούς διαφόρους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου. Στήν 
άρχή τής υπό επισκόπηση περιόδου τό Κέντρο δέχθηκε δεινό πλήγμα 
λόγω τής πρόωρης άπώλειας τού Διευθυντή του Φώτη Άποστολόπουλου, 
άκριβώς στή φάση κατά τήν όποια οί μεγάλες προσπάθειές του γιά άνα- 
διοργάνωση τού ιδρύματος άρχιζαν νά άποδίδουν τούς καρπούς τους. Τό 
Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι τό δυσαναπλήρωτο κενό πού άφησε ό 
Φώτης Άποστολόπουλος θά μπορούσε έν μέρει νά καλυφθεί άπό τήν έπι- 
στράτευση τών υπηρεσιών ένός νέου ερευνητή τής νεοελληνικής κοινω­
νίας καί παιδείας. Οί σελίδες πού άκολουθοΰν παρουσιάζουν τό χρονικό 
αύτής τής διακονίας.
Πρωταρχική μου μέριμνα ύπήρξε ή άπόδοση τής έπιβεβλημένης τιμής 
στούς άειμνήστους ιδρυτές τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μέλπω 
καί Όκτάβιο Μερλιέ μέ τήν καταβολή κάθε δυνατής φροντίδας γιά τή 
διαφύλαξη καί άξιοποίηση τής προσωπικής καί έπιστημονικής τους ύπο- 
θήκης στό ίδρυμα. Εξίσου άμέριστη ύπήρξε ή προσήλωσή μου στήν 
παρακαταθήκη τού άειμνήστου προκατόχου μου Φώτη ’Αποστολόπουλου 
καί ή μέ κάθε τρόπο άπότιση τού όφειλομένου χρέους στή μνήμη καί τό 
έργο του.
Στό δύσκολο έργο τής διεύθυνσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών είχα τή μεγάλη τιμή νά τύχω τής συμπαράστασης καί τής καθοδήγη­
σης τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ιδρύματος καί ιδίως τών δύο άμεσων 
έποπτών τής λειτουργίας του, τών κυρίων Γεωργίου Κουρνούτου καί Μι­
χαήλ Β. Σακελλαρίου. Αισθάνομαι ζωηρά τήν άνάγκη νά έκφράσω καί 
άπό τή θέση αυτή τίς ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη μου στά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου γιά τήν έμπιστοσύνη, τήν κατανόηση καί τήν 
ύποστήριξη, μέ τίς όποιες μέ έτίμησαν. Χωρίς τήν εμπιστοσύνη καί τήν 
υποστήριξη τού Διοικητικού Συμβουλίου ή έπιτέλεση τού έργου πού άνέ- 
λαβα τόν ’Ιούνιο τού 1980 δέν θά ήταν εφικτή.
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I. Διοικητικό Συμβούλιο
Κατά τήν πενταετία 1980-1985 ή σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών παρέμεινε ουσιαστικά άναλλοίωτη. 
’Οδυνηρά πλήγματα δέχθηκε το Διοκητικό Συμβούλιο μέ τήν άπώλεια 
κατά τήν υπό έπισκόπηση περίοδο δύο έπιλέκτων Ιδρυτικών μελών του. 
Ή Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου, Ταμίας τού Διοικητικού Συμβου­
λίου άπό τής συστάσεως τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ώς νομι­
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έγκριτη λαογράφος, γνωστή γιά τις ση­
μαντικές μελέτες της γιά τόν λαϊκό πολιτισμό τής πατρίδας της Μάκρης 
τής Λυκίας, άπεβίωσε τήν 16.6.1982. Σέ Αντικατάστασή της τό Διοικητικό 
Συμβούλιο έξέλεξε όμόφωνα ώς μέλος του εναν άπό τούς στενότερους 
συνεργάτες τού Octave Merlier, τόν Σύμβουλο τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
κ. Νεοκλή Κουτούζη, ένώ τά καθήκοντα ταμία τού Διοικητικού Συμβου­
λίου Ανατέθηκαν στό μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου κυρία ’Αγλαΐα 
Άγιουτάντη.
Ό Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, ’Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμβου­
λίου επίσης άπό τής συστάσεώς του, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής τού 
Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους, έπί μακρά σειρά έτών ό πραγματικός 
μοχλός τής λειτουργίας τού Κέντρου, άπεβίωσε τήν 16.4.1983. Τή θέση 
του στό Διοικητικό Συμβούλιο κατέλαβε μέ ομόφωνη εκλογή ό κ. Λάζα­
ρος Έφραίμογλου, Πρόεδρος τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμε­
λητηρίου ’Αθηνών, ένώ τά καθήκοντα τού ’Αντιπροέδρου Ανατέθηκαν στό 
μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου καθηγητή Βασίλειο Σφυρόερα.
Αισθάνομαι τήν Ανάγκη καί άπό αύτή τή θέση νά άποτίσω τήν επιβε­
βλημένη τιμή στή μνήμη τών Αειμνήστων μελών τού Διοικητικού Συμ­
βουλίου, καί νά έκφράσω τή μεγάλη προσωπική όφειλή μου σέ αύτούς 
γιά τήν καθοδήγηση πού μοΰ πρόσφεραν καί γιά τή στοργή μέ τήν όποια 
μέ περιέβαλαν κατά τά πρώτα βήματα τής άσκησης τής διεύθυνσης τού 
Κέντρου. Άπό τόν Γρηγόριο Ζαριφόπουλο έμαθα πολλά γιά τό έργο τής 
διοίκησης καί τής διαχείρισης πού άπαιτεΐ ή λειτουργία καί ένός μικρού 
άκόμη ιδρύματος όπως τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μέ στοργή 
καί ένδιαφέρον μέ κατεύθυνε στήν άνάληψη τής βαριάς ευθύνης τής διεύ­
θυνσης τού Κέντρου καί οί συμβουλές του μέ δίδαξαν πολλά πού στάθη­
καν χρήσιμα στή διεκπεραίωση τού έργου, πού μέ τόση εμπιστοσύνη τό 
Διοικητικό Συμβούλιο άνέθεσε σέ έπιστήμονα νέο στήν ήλικία.
Στήν Καλλιόπη Μπουγιούκου βρήκα τήν ψυχική συμπαράσταση καί 
τήν ενθάρρυνση πού ήταν τόσο Αναγκαίες στήν προσαρμογή στό έργο 
τής διεύθυνσης. Μέ πραγματική άγάπη, πού συντηρώ Ανεξίτηλη στον κό­
σμο τών αισθημάτων μου, μοΰ μετάγγισε τήν πίστη της στήν πνευματική
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παρακαταθήκη τοϋ Μικρασιατικοβ έλληνισμοϋ, τήν αφοσίωση στή 
μνήμη καί τήν προσφορά των ιδρυτών τοϋ Κέντρου καί τήν αισιοδοξία 
για τό μέλλον τοϋ ιδρύματος.
Ή σημερινή σύνθεση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου παρουσιάζεται ώς 
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Άθανασιάδης-Νόβας, ’Ακαδημαϊκός 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Γεώργιος Κουρνοϋτος, τ. Γεν. Διευθυντής 'Υπουργείου Πολιτισμού 
Βασίλειος Σφυρόερας, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Θάλεια Βοΐλα, ’Επίτιμος Πρόεδρος Δ. Σ. ’Ασύλου ’Ανιάτων 
ΤΑΜΙΑΣ
’Αγλαΐα Άγιουτάντη, Μουσικολόγος, τ. 'Υποδιευθύντρια Κ.Μ.Σ.
ΜΕΛΗ
Λάζαρος Έφραίμογλου, Πρόεδρος τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
’Επιμελητηρίου ’Αθηνών 
Διονύσιος Ζακυθηνός, ’Ακαδημαϊκός 
Νεοκλής Κουτούζης, Σύμβουλος Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών 
Όδυσσεύς Λαμψίδης, Πρόεδρος ’Επιτροπής Ποντιακών Μελετών 
Γεώργιος Μυλωνάς, ’Ακαδημαϊκός 
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ’Ακαδημαϊκός 
Γεώργιος Τενεκίδης, ’Ακαδημαϊκός
II. Οίκημα
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άπό τής συστάσεώς του ώς νομι­
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στεγάστηκε σε διαμέρισμα πέντε δωμα­
τίων τοϋ πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στή γωνία τών οδών Ναυαρίνου 
καί Μαυρομιχάλη (Ναυαρίνου 14). Στό χώρο αυτό τό ίδρυμα παρέμεινε 
επί μία εικοσαετία. Τόν ’Ιούνιο τού 1980 ήταν προφανή τα σημεία τής 
άσφυκτικής στενότητας τοϋ χώρου αυτού, τόσο ώς προς τή διάταξη τοϋ 
ύλικοϋ τοϋ Κέντρου (άρχεϊο, βιβλιοθήκη, χαρτογραφική υπηρεσία, μου­
σικό τμήμα, γραφεία) όσο καί ώς προς τούς χώρους εργασίας τοϋ προσω­
πικού. Στό Κέντρο είχε ήδη παραχωρηθεϊ μέ άπόφαση τοϋ Υπουργού 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών, άρ. πρωτ. Φ 242/70961 30/12/1977 τό διατη­
ρητέο οίκημα τής όδοϋ Κυδαθηναίων 11-13 στήν Πλάκα. Τό οίκημα είναι 
άπό τά σπουδαιότερα καί παλαιότερα διατηρητέα κτίρια τής Πλάκας. 
’Αποδίδεται στον άρχιτέκτονα τής παλαιός ’Αθήνας Σταμάτη Κλεάνθη 
καί κατά τήν άπαλλοτρίωσή του άποτελοϋσε κληροδότημα τοϋ Χατζηκυ-
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ριακείου ’Ορφανοτροφείου Πειραιώς. Δυστυχώς τό ΥΠΠΕ δεν διαθέτει 
φάκελο με περισσότερα στοιχεία για τήν Ιστορία τοΰ κτιρίου, ή οίκοδό­
μησή του όμως μπορεί μέ βεβαιότητα να τοποθετηθεί προ τοΰ έτους 1842, 
χρονολογία πού εμφανίζεται στό κιγκλίδωμα τού έξώστη τού άνω ορόφου 
στήν πρόσοψη του κτιρίου έπί τής όδοΰ Κυδαθηναίων.
Τό οίκημα αυτό τό όποιο δυστυχώς βρισκόταν σέ πολύ κακή κατάστα­
ση, θά επισκευαζόταν άπό τις τεχνικές υπηρεσίες τού 'Υπουργείου Πολι­
τισμού καί ’Επιστημών γιά νά στεγάσει τό Κέντρο. Παρά τή διέλευση 
περισσότερων άπό δύο έτη εντούτοις, οί εργασίες δέν είχαν προχωρήσει 
καί εκτός άπό τή συντήρηση τής όροφής καί τών έξωτερικών όψεων τού 
κτιρίου, τό οίκημα βρισκόταν σέ ήμιερειπωμένη κατάσταση. Τό Διοικη­
τικό Συμβούλιο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών εξέτασε τό ενδε­
χόμενο τής επισκευής τού κτιρίου άπό τό ίδιο τό ίδρυμα γιά νά έπισπευ- 
σθοΰν οί έργασίες, αύτό όμως έως τό τέλος τού 1981 δέν κατέστη δυνατό 
νά πραγματοποιηθεί λόγω άνεπάρκειας τών οικονομικών πόρων τού ιδρύ­
ματος. Ή αύξηση τής κρατικής επιχορήγησης κατά τα ετη 1981 καί 1982 
έπέτρεψε τή δημιουργία άποθεματικού κεφαλαίου, τό όποϊο τό Διοικητικό 
Συμβούλιο άποφάσισε, μέ τή σύμφωνη γνώμη τού 'Υπουργείου Πολιτι­
σμού καί ’Επιστημών, νά διαθέσει γιά τή σταδιακή επισκευή τοΰ κτιρίου. 
Έτσι άπό τόν Μάρτιο τοΰ 1982 καί εξής άρχισαν μέ έντατικό ρυθμό έρ­
γασίες επισκευής τοΰ άνω ορόφου καί τοΰ χώρου τής εισόδου τοΰ κτιρίου 
έπί τής όδοΰ Κυδαθηναίων 11, μέ συνεργεία τά όποια έπέλεγε γιά λογαρι­
ασμό τοΰ Κέντρου ό τεχνικός σύμβουλος καί έπόπτης τών έργασιών άρ- 
χιτέκτων κ. Έμμ. Κερεστετζής, διπλωματούχος τής Πολυτεχνικής Σχο­
λής τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οί επισκευές τοΰ άνω όρόφου καί τοΰ χώρου τής εισόδου περιέλαβαν 
συντήρηση τών έπιχρισμάτων, νέες ήλεκτρικές καί υδραυλικές έγκατα- 
στάσεις, τοποθέτηση νέων ξύλινων πατωμάτων στον άνω όροφο, συμπλή­
ρωση όσων πλακών έλειπαν άπό τόν χώρο τής εισόδου, συμπλήρωση τοΰ 
χειρολισθήρα τής ώραίας ξύλινης σκάλας τοΰ κτιρίου, προσθήκη ψευδο­
ροφής στό χώρο τής βιβλιοθήκης, έλαιοχρωματισμούς, συμπλήρωση 
όσων υαλοπινάκων έλειπαν, έγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών, επισκευή 
καί συμπλήρωση τής μικρής εσωτερικής σκάλας τοΰ κτιρίου, έπίστρωση 
τών δύο εξωστών πρός τόν κήπο τοΰ κτιρίου μέ λευκό μάρμαρο, έγκατά­
σταση φωτιστικών καί έσωτερικοΰ τηλεφωνικού δικτύου καί άλλες μικρό­
τερες έργασίες.
Οί έργασίες έπισκευής τοΰ άνω όρόφου όλοκληρώθηκαν κατά τό μεγα­
λύτερο μέρος τόν μήνα Σεπτέμβριο τοΰ 1982 καί τήν 1 ’Οκτωβρίου τοΰ 
ίδιου έτους συντελέστηκε ή μεταφορά καί τακτοποίηση τοΰ Κέντρου στον 
άνω όροφο τοΰ νέου οικήματος. Οί έργασίες τών έπισκευών στοίχισαν
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ποσόν 4.196.244 δραχμών. Οί σχετικές δαπάνες, τις όποιες ένέκρινε ή 
Εκτελεστική Επιτροπή τού Διοικητικού Συμβουλίου, έγιναν μέ κάθε δυ­
νατή οίκονομία, άλλά συγχρόνως κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οί επι­
σκευές καί ή ποιότητα τής εργασίας νά έναρμονίζονται προς τις προδι­
αγραφές τής συντήρησης ένός ιδιαίτερα σημαντικού παραδοσιακοϋ κτιρί­
ου. Ό έπιβλέπων άρχιτέκτων έθετε τακτικά υπόψη των αρμοδίων τεχνι­
κών υπηρεσιών του 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών τις τεχνικές 
μελέτες καί τίς λεπτομέρειες τών εργασιών γιά τήν έγκρισή τους, ώστε ή 
έπισκευή νά έκτελεστεΐ υπό τήν έποπτεία τοϋ άρμοδίου 'Υπουργείου.
Μετά τήν εγκατάστασή του στό νέο οίκημα τό Κέντρο άντιμετώπισε 
σοβαρότατη δυσκολία σχετικά μέ τή μεταφορά τής τηλεφωνικής συνδέ- 
σεως άπό τήν οδό Ναυαρίνου. Παρά τίς έπανειλημμένες αιτήσεις καί έκ- 
κλήσεις μας ό ΟΤΕ καθυστέρησε έπί οκτάμηνο τήν έγκατάσταση τοϋ 
νέου τηλεφώνου τοϋ Κέντρου, πράγμα πού έδυσχέρανε ούσιαστικά τή λει­
τουργία τοϋ ίδρύματος. Τό τηλέφωνο τελικά συνεδέθη τόν ’Απρίλιο τοϋ 
1983.
Παρά τήν έγκατάσταση τοϋ Κέντρου σέ σημαντικά μεγαλύτερο χώρο 
στήν οδό Κυδαθηναίων, ή διάταξη τοϋ ύλικοϋ παρέμενε άσφυκτική λόγω 
τοϋ όγκου του καί τών άναγκών ορθολογικότερης οργάνωσης τών χώρων 
έργασίας τοϋ ίδρύματος. Επιπλέον τό ’Αρχείο Μερλιέ έξακολουθοΰσε νά 
παραμένει έκτος Κέντρου άπό έλλειψη χώρου. Γιά τόν λόγο αυτό ήταν 
άπολύτως άναγκαία ή έπισκευή καί άλλων χώρων τοϋ οικήματος.
Μετά άπό νέες συνεννοήσεις μέ τό 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ καί ’Επι­
στημών τό Διοικητικό Συμβούλιο άποφάσισε νά προχωρήσει ή έπισκευή 
καί τών κάτω ορόφων τοϋ κτιρίου. Προς τό σκοπό αύτό άποφασίστηκε νά 
διατεθοϋν γιά τή δαπάνη τών έπισκευών οί πόροι τής αυξημένης κρατικής 
χορηγίας. Σχετική άρχιτεκτονική μελέτη γιά τήν έπισκευή καί άναπαλαί- 
ωση τών δύο κάτω ορόφων τοϋ κτιρίου άνατέθηκε κατόπιν διαγωνισμοϋ 
στον άρχιτέκτονα ’Εμμανουήλ Κερεστετζή. Οί εργασίες άρχισαν τήν 
7.4.1983, μέ εργολήπτη τόν κ. Κερεστετζή. Ή έπισκευή καί άποκατά- 
σταση τών κάτω ορόφων τοϋ οικήματος απαιτούσε μεγαλύτερης κλίμακας 
καί δαπάνης εργασίες καί λόγω τής μεγαλύτερης επιφάνειας τών σχετικών 
χώρων, καί λόγω διαφόρων επεμβάσεων πού είχαν άλλοιώσει τήν αρχική 
μορφή τών έσωτερικών χώρων καί τέλος λόγω μεγαλύτερων φθορών πού 
είχε προκαλέσει ή έκμετάλλευση τών χώρων γιά εμπορικούς σκοπούς 
πρίν τήν άπαλλοτρίωση τοϋ κτιρίου. Οί επισκευές προγραμματίστηκαν σέ 
τρία στάδια. Οί έργασίες τοϋ πρώτου σταδίου περιέλαβαν κατεδάφιση 
όλων τών πρόσθετων καί ευκαιριακών κατασκευών σέ διάφορους χώρους 
τοϋ κτιρίου, άποξήλωση τών οροφών τοϋ μεσαίου καί τοϋ ήμιυπογείου 
ορόφου, καί άπόξεση/άφαίρεση παλαιών επιχρισμάτων όλων τών τοίχων
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καί αποκάλυψη των φερόντων στοιχείων καί τής τοιχοποιίας ώστε να 
έπισημανθοΰν σημεία πού έχρειάζονταν στατική ενίσχυση, άπομάκρυνση 
τών σαθρών δοκαριών καί καδρονιών τμημάτων τής οροφής τού ήμιυπο- 
γείου ορόφου, ύποστήλωση τμήματος τής οροφής τού ήμιυπογείου ορό­
φου, καθαρισμό τών φερόντων στοιχείων καί τοιχοποιιών καί ένίσχυση 
τών άρμών μέ ισχυρή τσιμεντοκονία, τοποθέτηση νέων δοκαριών καί κα­
δρονιών όπου επιβαλλόταν άπό τις άνάγκες τής στατικής ένίσχυσης τής 
οροφής τού ήμιυπογείου, κατασκευή δύο μικρών εσωτερικών μαρμάρινων 
κλιμάκων στις έξόδους τού ήμιυπογείου προς τήν έσωτερική αύλή τού 
κτιρίου, έπιδιόρθωση όλων τών ξύλινων κουφωμάτων καί κατασκευή νέων 
όπου αυτό ήταν άναγκαΐο, καί επίστρωση τής πίσω αύλής μέ gros-béton 
ένισχυμένο μέ κατάλληλο πλέγμα.
Οί εργασίες τού δευτέρου σταδίου περιέλαβαν τή στατική άποκατά- 
σταση τού εξώστη τού μεσαίου όρόφου πρός τήν έσωτερική αύλή τού 
κτιρίου μέ σιδηροδοκούς καί άνακατασκευή έλλείποντος τμήματος γιά νά 
άποκατασταθεΐ ή άρχική μορφή, κατασκευή έσωτερικών τοίχων σύμφωνα 
μέ τα σχέδια τής άρχικής μορφής τού κτιρίου, νέα έπιχρίσματα όλων τών 
τοίχων καί όροφών τού μεσαίου καί τού ήμιυπογείου όρόφου άφοΰ προ­
ηγουμένως έπενδύθηκαν μέ συρμάτινο πλέγμα, γενική ύδραυλική έγκατά- 
σταση, έγκατάσταση υδρορροών στούς εξώστες τού άνω όρόφου γιά άπο­
μάκρυνση τών όμβριων ύδάτων πρός τόν κήπο, γενική ήλεκτρική έγκατά­
σταση μέ πρόβλεψη συστήματος θερμοσυσσωρευτών, άποκατάσταση 
μαρμάρινης σκάλας καί ξύλινου χειρολισθήρα τής εισόδου άπό τήν οδό 
Κυδαθηναίων 13, κατασκευή νέας έσωτερικής ξύλινης σκάλας μέ χειρο- 
λισθήρα γιά τή λειτουργική σύνδεση τού μεσαίου όρόφου μέ τό μεσοπά­
τωμα καί τόν άνω όροφο, έπενδύσεις δαπέδων τού ήμιυπογείου, εισόδου 
καί βοηθητικών χώρων μέ λευκά καί μαύρα μάρμαρα, έπένδυση τού δαπέ­
δου τού κυρίου όρόφου μέ νέο ξύλινο πάτωμα, τελική έπεξεργασία καί 
έγκατάσταση τών κουφωμάτων, έπένδυση μέ πλακίδια τών τοίχων τών 
χώρων υγιεινής καί τοποθέτηση ειδών υγιεινής καί λοιπών έγκαταστά- 
σεων τών οικείων χώρων, τοποθέτηση ξύλινων ή μαρμάρινων περιθωρίων 
δαπέδων σε όλο τό κτίριο άναλόγως τών χώρων, τοποθέτηση υαλοπινά­
κων, άπομάκρυνση μεγάλου όγκου προϊόντων τών κατεδαφίσεων καί κα­
θαρισμό τών χώρων.
Τό τρίτο καί τελευταίο στάδιο έπισκευής καί άποκατάστασης τών χώ­
ρων περιέλαβε τήν πλακόστρωση τής πίσω αύλής, τήν κατασκευή τού 
έξωτερικοΰ περιτοιχίσματος πρός τόν χώρο σταθμεύσεως τής όδοΰ Πέτα 
καί τήν υποδομή γιά τή δημιουργία κήπου, τμηματικό έλαιοχρωματισμό 
τών προσόψεων τού κτιρίου, όλ,ων τών κουφωμάτων καί όλων τών έσωτε­
ρικών τοίχων καί όροφών τών δύο κάτω όρόφων, τρίψιμο καί γυάλισμα
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ιών μαρμάρινων καί ξύλινων δαπέδων, τοποθέτηση ήλεκτρικών πινάκων, 
διακοπτών καί άλλων στοιχείων προς όλοκλήρωση τής ήλεκτρικής έγκα- 
τάστασης, τοποθέτηση χειρολαβών στά κουφώματα, τοποθέτηση βοηθη­
τικών στοιχείων στούς χώρους υγιεινής, βερνίκωμα τών ξύλινων κατα­
σκευών καί διάφορες άλλες μικροεργασίες.
Τέλος στον μεγάλο θολωτό χώρο στή δυτική πλευρά τοΰ κτιρίου κατα­
σκευάστηκε ξύλινο πατάρι μέ ώραία ξύλινη σκάλα πού αύξησε κατά πε­
νήντα σχεδόν τοις εκατό τον ώφέλιμο χώρο τής αίθουσας, μέ προοπτική 
τή χρησιμοποίησή της γιά επέκταση τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου.
Μέ τήν όλοκλήρωση τών τριών σταδίων τών επισκευών άποκαταστά- 
θηκαν πλήρως οί δύο κάτω όροφοι τού κτιρίου καί δημιουργήθηκαν οί 
προϋποθέσεις γιά τήν πληρέστερη οργάνωση τών χώρων καί άποτελεσμα- 
τικότερη διάταξη τού όλικού καί τών τμημάτων τού Κέντρου. Οί επι­
σκευές τών δύο κάτω ορόφων έγιναν μέ κάθε έπιμέλεια καί άνέδειξαν τις 
αρχιτεκτονικές αρετές τοΰ ώραίου νεοκλασικού οικήματος. Σέ amò συν­
έβαλε καί ή εκτέλεσή τους χωρίς τήν πίεση τοΰ χρόνου γιά τήν άμεση 
μεταφορά τού Κέντρου, υπό τήν όποια έγιναν οί έπισκευές του άνω ορό­
φου. Παρά τή φροντίδα πού καταβλήθηκε γιά τήν καλαίσθητη καί καλής 
ποιότητας άποκατάσταση τών χώρων, οί έργασίες έγιναν μέ κάθε δυνατή 
οικονομία καί οί σχετικές δαπάνες έγιναν μέ τή λελογισμένη φειδώ πού 
έπέβαλλαν τά στενά οικονομικά τοΰ Κέντρου. Τό σύνολο τής δαπάνης 
έπισκευής, άποκατάστασης καί έξοπλισμοΰ τών δύο κάτω ορόφων καί τοΰ 
κήπου τοΰ οίκήματος άνήλθε στό ποσόν τών 8.216.460 δραχμών, περιλαμ- 
βανομένης τής άμοιβής τοΰ έπιβλέποντος άρχιτέκτονος. Ή τελική έξ- 
όφληση έγινε τήν 20.3.1985, οπότε θεωρήθηκε ότι έληξαν οί έργασίες 
έπισκευής.
Ή δαπάνη τής έπισκευής άπερρόφησε τό σύνολο τοΰ άποθεματικοΰ τοΰ 
ταμείου τοΰ Κέντρου καί γιά τόν λόγο αύτό δέν κατέστη δυνατόν νά έπι- 
πλωθοϋν καί νά λειτουργήσουν οί άποκατασταθέντες χώροι, πλήν του 
χώρου πού διετέθη γιά τή στέγαση τοΰ Αρχείου Μερλιέ, πού μεταφέρ­
θηκε στήν όδό Κυδαθηναίων άμέσως μετά τήν όλοκλήρωση τών επι­
σκευών (βλ. XI). Γιά αρκετούς μήνες τό 1984 καί τό 1985 οί έπισκευ- 
ασθέντες χώροι παρέμειναν κλειστοί, έλλείψει τών πόρων γιά τή θέρ­
μανση καί επίπλωσή τους. Τό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέ τή γενναία 
χορηγία τοΰ 'Ιδρύματος Λεβέντη, πού έπέτρεψε τήν κατασκευή συγκρο­
τήματος μετάλλινων ραφιών στον χώρο τοΰ ήμιυπογείου ορόφου πρός τήν 
όδό Κυδαθηναίων, όπου τακτοποιήθηκαν οί εκδόσεις τοΰ Κέντρου, τήν 
τοποθέτηση θερμοσυσσωρευτών στούς δύο κάτω όρόφους καί τήν έπί- 
πλωση καί φωτισμό τής αίθουσας διαλέξεων, τής αίθουσας σεμιναρίων 
καί τοΰ διαδρόμου τής εισόδου τοΰ κυρίου ορόφου μέ καλαίσθητες ξύλι­
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νες κατασκευές. Προς τιμήν τοΰ χορηγού ή αίθουσα διαλέξεων πού επι­
πλώθηκε ολοκληρωτικά μέ δαπάνη τοΰ 'Ιδρύματος Λεβέντη, ονομάστηκε 
«Αίθουσα ’Αναστασίου Λεβέντη». 'Η μελέτη καί έπίβλεψη τής έπίπλω- 
σης καί εξοπλισμού τών χώρων τοΰ κυρίως ορόφου τοΰ κτιρίου άνατέθη- 
καν από τό "Ιδρυμα Λεβέντη στούς άρχιτέκτονες ’Αλέξανδρο καί Χάρη 
Καλλιγά, γνωστούς γιά τήν έξειδίκευσή τους στή συντήρηση παραδοσι­
ακών κτιρίων. Μέ τον τρόπο αύτό τέθηκαν σέ λειτουργία οί χώροι τών 
δύο κάτω ορόφων καί έντάχθηκαν οργανικά στή ζωή καί τή δραστηρι­
ότητα τοΰ Κέντρου. Γιά νά άποσυμφορηθοΰν οί χώροι τοΰ άνω ορόφου 
μεταφέρθηκαν στήν έσωτερική αίθουσα τοΰ ήμιυπογείου όρόφου ορισμέ­
νες άπό τις άρχειοθήκες τοΰ ύλικοΰ τής προφορικής παράδοσης. Στον 
ίδιο χώρο τοποθετήθηκε τό έπιπλο τής βιβλιοθήκης τοΰ παλαιοΰ μέλους 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Κέντρου άειμνήστου Φιλίππου Δραγού- 
μη, ώς δωρεά τοΰ κ. Μάρκου Φ. Δραγούμη. Κατά τήν έπιθυμία τοΰ δω­
ρητή στό έπιπλο αύτό θά τοποθετηθεί ή μουσική βιβλιοθήκη τοΰ Κέν­
τρου. Οί βιβλιοθήκες τής αίθουσας τών διαλέξεων καί τής αίθουσας τών 
σεμιναρίων διατέθηκαν γιά τήν άποσυμφόρηση καί επέκταση τής βιβλι­
οθήκης τοΰ Κέντρου, μέ προοπτική τήν τελική της επέκταση στόν 
κατάλληλα διαμορφωμένο θολωτό χώρο τής δυτικής πλευράς τοΰ κτιρίου.
Μέχρι τέλους τοΰ 1985 ύστερα άπό επίμοχθες προσπάθειες τεσσάρων 
ετών κατέστη δυνατή ή πλήρης έγκαταστάση τοΰ Κέντρου στό οίκημα 
τής όδοΰ Κυδαθηναίων 11-13 μέ τήν άξιοποίηση όλων τών χώρων τοΰ 
οικήματος. Παράλληλα, μέσα στά πλαίσια τών οικονομικών δυνατοτήτων 
τοΰ Κέντρου, καταβάλαμε προσπάθειες έμπλουτισμοΰ τής τεχνικής ύπο- 
δομής καί τοΰ λειτουργικού εξοπλισμού γιά νά καταστεί άποτελεσματικό- 
τερη ή διεκπεραίωση τής διοικητικής καί επιστημονικής έργασίας τοΰ 
ιδρύματος. Προς εξυπηρέτηση τοΰ στόχου αύτοΰ άγοράστηκε σύγχρονη 
ήλεκτρονική γραφομηχανή IBM καί φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XE­
ROX 3100 καθώς καί μεταλλικές άρχειοθήκες μέ συρόμενα συρτάρια γιά 
τακτοποίηση τών φακέλων τής τρέχουσας διοικητικής καί επιστημονικής 
έργασίας. Μέ τόν εκσυγχρονισμό αύτό τής τεχνικής ύποδομής έπιδι- 
ώχθηκε κατά τό δυνατόν καί ό έξορθολογισμός τής λειτουργίας τοΰ Κέν­
τρου.
Γιά πρώτη φορά στήν ύπερπεντηκονταετή ιστορία του τό Κέντρο άπέ- 
κτησε τήν κτιριακή ύποδομή καί τήν έπάρκεια τών χώρων πού συνάδουν 
στις ανάγκες καί τήν άποστολή του. Γιά νά έπιτευχθεϊ αυτό απαιτήθηκε 
σκληρή εργασία καί ένέργειες προς πολλές κατευθύνσεις καί σέ πολλά 
έπίπεδα καί θυσίες τόσο ώς προς τούς πόρους τοΰ ιδρύματος όσο καί ώς 
προς τόν χρόνο τών έργαζομένων σέ αύτό. ’Επιπλέον λόγω τοΰ χαρα­
κτήρα τοΰ κτιρίου, ή έπισκευή δέν αποτελεί πάγια καί οριστική ύπόθεση,
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διότι άπαιτεϊται διαρκής συντήρηση καί συνεχείς μικροεπισκευές για νά 
διατηρηθεί σέ καλή κατάσταση καί λειτουργικότητα ένα παραδοσιακό 
διατηρητέο οίκημα. Προς τό σκοπό αυτό άπαιτοΰνται συνεχείς έτήσιες 
δαπάνες τόσο χρημάτων όσο καί χρόνου, στοιχεία τά οποία επανειλημμέ­
νος έτέθησαν ύπόψη των υπευθύνων του Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστήμων, στό οποίο εξακολουθεί νά άνήκει τό κτίριο.
III. Οικονομικά
Ή έπιβίωση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έξαρτάται άποκλει- 
στικά άπό τήν ετήσια κρατική έπιχορήγηση, τήν οποία παρέχει τό 
'Υπουργείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών, διά τής Διευθύνσεως Λαϊκού 
Πολιτισμού. Ή μισθοδοσία τού προσωπικού, οί έπιστημονικές καί εκδο­
τικές δραστηριότητες καί οί τύχες τού ιδρύματος γενικότερα συναρτώνται 
άπολύτως πρός τήν τακτική χορήγηση, τό ύψος καί τις διακυμάνσεις τής 
κρατικής αύτής ενίσχυσης. "Αν καί τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
έχει τήν ύπόσταση άπολύτως άνεξαρτήτου καί αύτοτελοΰς νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου ώς κληροδότημα τών Ιδρυτών του, δέν διαθέ­
τει ιδίαν περιουσία πού νά άποδίδει ύλικά έσοδα γιά τή συντήρησή του. 
Συνεπώς ή λειτουργία του βασίζεται στήν κρατική χορηγία καί σέ άλλες 
τακτικές καί έκτακτες ένισχύσεις είτε άπό δημόσιες είτε άπό ιδιωτικές 
πηγές.
Κατά τήν περίοδο 1980-1985 ή κρατική έπιχορήγηση τού 'Υπουργείου 
Πολιτισμού καί Επιστημών πρός τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 







Ή μεγάλη αύξηση μεταξύ τών έτών 1980 καί 1982 έδωσε πράγματι στό 
Κέντρο τή δυνατότητα νά άναπνεύσει καί έπέτρεψε τή δημιουργία τού 
άποθεματικοΰ κεφαλαίου πού διατέθηκε γιά τήν έπισκευή τού κτιρίου τής 
όδοΰ Κυδαθηναίων καί τή μεταφορά τού Κέντρου στό νέο οίκημα. 
’Επίσης ή αύξηση τής έπιχορήγησης έκανε δυνατή τήν πρόσληψη νέων
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μελών στο προσωπικό γιά τή στοιχειώδη κάλυψη των άναγκών λειτουρ­
γίας τοΟ Κέντρου καί τον προγραμματισμό τών εκδόσεων πού πραγματο­
ποιήθηκαν κατά τήν περασμένη πενταετία. Ό πίνακας όμως αποκαλύπτει 
συγχρόνως καί τήν ουσιαστική μείωση τής έπιχορήγησης σέ πραγματι­
κούς όρους κατά τά ετη 1983 καί 1984. Στον επίσημο Κρατικό Προϋπο­
λογισμό τό ποσόν τής έπιχορήγησης έμφανίζεται ονομαστικά αύξημένο 
σέ 12.000.000 δραχμές γιά τά ετη 1983, 1984 καί 1985, οί περικοπές όμως 
τών δαπανών κατά 25% άπό τό Υπουργείο Οικονομικών είχαν ώς αποτέ­
λεσμα νά μειωθεί ούσιαστικά τό ποσόν τής έπιχορήγησης. Ή στασιμότης 
τής κρατικής έπιχορήγησης σέ απόλυτους άριθμούς κατά τά ετη 1983-
1984 συνέπεσε μέ τή θέσπιση νέου μισθολογικοϋ πλαίσιου άπό τό Διοι­
κητικό Συμβούλιο τόν ’Ιανουάριο τού 1983 γιά νά ικανοποιηθούν χρόνια 
εκκρεμή αιτήματα τού προσωπικού τού Κέντρου, ενώ ή καθιέρωση τής 
αυτόματης τιμαριθμικής άναπροσαρμογής άπό τήν κυβέρνηση οδήγησε 
σέ συνεχή άνοδο τής συνολικής ετήσιας δαπάνης αποδοχών τού προσω­
πικού, ή όποια τό έτος 1985 άπερρόφησε τό σύνολο σχεδόν τής κρατικής 
έπιχορήγησης. Παράλληλα οί άνατιμήσεις στά τιμολόγια τών παγίων δα­
πανών λειτουργίας λόγω τού πληθωρισμού έπέβαλαν σοβαρές άνάγκες 
συμπιέσεως τών λειτουργικών έξόδων στά κατώτατα δυνατά όρια. Κατά 
τό μέγιστο μέρος ή δαπάνη τής τρέχουσας μηνιαίας λειτουργίας τού Κέν­
τρου καλύπτεται άπό τά έσοδα πωλήσεως τών έκδόσεων τού ιδρύματος.
Έκτος άπό τήν τακτική κρατική έπιχορήγηση τό Κέντρο ένισχύεται μέ 
πάγια έτήσια έπιδότηση τού κληροδοτήματος τής Παγγείου ’Επιτροπής. 
Ή έπιδότηση τής Παγγείου ’Επιτροπής διατίθεται σέ δύο τμήματα, άπό 
τά όποια τό ενα προορίζεται γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί 
τό άλλο γιά τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο. Κατά τήν περίοδο 1980-
1985 ή έπιδότηση τής Παγγείου ’Επιτροπής ακολούθησε ανοδική πορεία 
καί άν καί κυμαίνεται σέ αισθητά χαμηλότερα έπίπεδα άπολύτων άρι- 
θμών, αποτελεί πηγή ουσιαστικής ένισχύσεως τού Κέντρου διότι καλύ­
πτει τά κενά πού αφήνει ή κρατική έπιχορήγηση. Τό συνολικό ύψος τής 
έπιδότησης τής Παγγείου ’Επιτροπής κατά τήν περίοδο 1980-1985 παρου­







Αισθάνομαι τήν ανάγκη καί άπό τή θέση αύτή νά έκφράσω τήν έκτί- 
μησή μου στούς υπευθύνους τής Παγγείου ’Επιτροπής γιά τήν κατανόηση
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των αναγκών του Κέντρου καί τήν προθυμία μέ τήν όποια άνταποκρίθη- 
καν, σέ δύσκολες γιά τό ίδρυμα στιγμές, στις έκκλήσεις μας γιά ενίσχυση 
τής προσπάθειάς μας.
Σέ αντίθεση προς τό ιδιωτικό κληροδότημα τής Παγγείου Επιτροπής, 
τό υπό τον έλεγχο του 'Υπουργείου Οίκονομικών Ταμείο ’Ανταλλαξίμων 
Περιουσιών καί Άποκαταστάσεως Προσφύγων, τό όποιο αποτελεί πηγή 
άπό τήν όποια δικαιολογημένα μπορεί να προσδοκάται ή ένίσχυση ένός 
ιδρύματος μελέτης τοϋ Μικρασιατικού έλληνισμοΰ, έμείωσε μεταξύ τών 
έτών 1980-1983, καί παρά τίς επανειλημμένες έκκλήσεις καί τά έγγραφα 
διαβήματά μας, τή μικρή έτήσια ένίσχυση πού χορηγούσε παλαιότερα 
προς τό Κέντρο. Τό ποσόν τής ένισχύσεως τού Ταμείου ’Ανταλλαξίμων 







’Επανειλημμένα έγγραφά μας πρός τό Ταμείο ’Ανταλλαξίμων Περιου­
σιών οδήγησαν στήν επανάληψη τής επιδότησης κατά τό 1984 καί τό 
1985. Άν καί δέν παραλείψαμε νά εκθέσουμε τόσο τό έργο πού έπιτελεΐ 
τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών όσο καί τίς άνάγκες πού άντιμετωπί- 
ζει, δέν κατέστη δυνατόν νά έπιτύχουμε αύξηση τού πολύ πενιχρού ποσού 
τής επιδότησης τού ΤΑΠΑΠ.
Κατά τήν ίδια περίοδο τό Κέντρο ένισχύθηκε μέ μικρότερα ποσά άπό 
άλλους φορείς τού δημόσιου τομέα. Στον χώρο αυτό χρηματοδότησης 
όμως, τά γραφειοκρατικά καί άλλα εμπόδια άποδείχθηκαν πολλές φορές 
άνυπέρβλητα στήν προσπάθεια έξασφάλισης μικρών μέν άλλα ουσιαστι­
κής σημασίας γιά τό Κέντρο ενισχύσεων.
Ή μόνη πηγή αυτοχρηματοδότησης τού Κέντρου είναι τά έσοδα άπό 
τήν πώληση τών εκδόσεων τού ιδρύματος (βιβλίων καί δίσκων). Κατά τήν 
ύπό ανασκόπηση περίοδο κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια γιά αύ­
ξηση τών έσόδων άπό τήν πηγή αύτή, μέ τήν προώθηση καί προβολή τών 
εκδόσεων τού Κέντρου. Λόγω όμως τού επιστημονικού χαρακτήρα τών 
έκδόσεών μας, ή δυνατότητα διάθεσής τους στήν ευρύτερη άγορά τού εμ­
πορικού βιβλίου είναι περιορισμένη. Ή καμπύλη τών σχετικών είσπρά- 















Οί μεγάλες αυξήσεις των πωλήσεων κατά τά ετη 1981 καί 1983-1984 
οφείλονται στήν κυκλοφορία των τόμων Α' καί Β' τής ’Εξόδου, πού είναι 
οί έκδόσεις τοϋ Κέντρου μέ τή μεγαλύτερη ζήτηση.
Ίο έργο τού Κέντρου ένισχύθηκε κατά το 1983 άπό τήν ’Ακαδημία 
’Αθηνών μέ τό χρηματικό ποσόν των 200.000 δραχμών πού συνοδέυσε τήν 
απονομή τού Χαλκού Μεταλλίου τής ’Ακαδημίας στό Κέντρο μέ αφορμή 
τήν έκδοση τής ’Εξόδου (βλ. XII). Ή χειρονομία αύτή τού άνωτάτου 
πνευματικού ιδρύματος τής χώρας είχε φυσικά γιά μάς ουσιαστική ήθική 
σημασία, ώς αναγνώριση τού έργου μας καί έγκαρδίωση στή συνέχιση 
τών προσπαθειών μας. Οικονομική ένίσχυση ύψους 500.000 δραχμών 
προσφέρθηκε τό 1985 προς τό Κέντρο καί άπό τό "Ιδρυμα Κώστα καί 
Ελένης Ούράνη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Θερμές ευχαριστίες οφείλον­
ται στον γενικό γραμματέα τού Ιδρύματος Ούράνη άκαδημαϊκό κ. Πέτρο 
Χάρη καί τά άλλα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τό ένδιαφέρον 
τους γιά τό Κέντρο. Μέ συγκίνηση μνημονεύουμε έδώ τό ένδιαφέρον καί 
τήν αγάπη τού άειμνήστου άκαδημαϊκοΰ Παντελή Πρεβελάκη, μέλους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ιδρύματος Ούράνη, γιά τό έργο τού Κέν­
τρου καί ειδικότερα γιά τή συντήρηση τών θησαυρών τού ’Αρχείου Μερ- 
λιέ.
Κατά τήν υπό επισκόπηση περίοδο δέν ελειψαν καί δωρεές ιδιωτών, 
πού έξετίμησαν τήν προσπάθεια τού Κέντρου, προς τό Ίδρυμα. Μεταξύ 
αύτών έξέχουσα θέση κατέχει ή δωρεά τής γενικής γραμματέως τού Διοι­
κητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κυρίας Θά­
λειας Βοΐλα, ή όποια τό 1980 διέθεσε ολόκληρο τό ποσόν τού 1.128.866 
δραχμών, πού άναλογούσε στό μερίδιό της άπό τήν κληρονομιά τής έξ- 
αδέλφης της Μέλπως Μερλιέ, πρός ένίσχυση τού Κέντρου. Τό ποσόν αύ- 
τό, μέ πρόταση τού άειμνήστου ’Αντιπροέδρου τού Διοικητικού Συμβου­
λίου Γρηγορίου Ζαριφοπούλου, κατατέθηκε σέ προθεσμιακή κατάθεση 
στήν ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος καί έχει έν τώ μεταξύ διπλασιαστεί 
άπό τά έσοδα τού άρχικού κεφαλαίου. Ή χειρονομία αύτή τής κυρίας 
Θάλειας Βοΐλα δέν άποτελεΐ άπλώς άλλη μία έκδήλωση τής πολύμορφης 
προσφοράς της πρός τό Κέντρο αλλά καί έγγράφεται στή λαμπρή παρά­
δοση κοινωνικής εύποιΐας, στήν όποια έπιδόθηκε επί μακρά σειρά ετών 
προσφοράς στή ζωή τού τόπου.
Τό Κέντρο έπίσης ένίσχυσε οικονομικά ή κυρία Μαρίκα Άποστολο- 
πούλου, ή όποια κάλυψε μεγάλο μέρος τής δαπάνης γιά τήν εκτύπωση τού
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τόμου ό όποιος έκδόθηκε άπό τό Κέντρο τό 1984 είς μνήμη τοϋ αειμνή­
στου συζύγου της Φώτη Άποστολόπουλου, διευθυντή του Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών. Τήν έκδοση τού τόμου ένίσχυσε καί τό "Ιδρυμα 
Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας τής Σχολής Μωραΐτη 
καθώς καί όρισμένοι φίλοι τού αειμνήστου προκατόχου μου. Ή κυρία 
Άποστολοπούλου διέθεσε υπέρ τού Κέντρου όλα τα έσοδα άπό τις πωλή- 
σεις τού ’Αμητού.
Μεταξύ τών δωρητών τού Κέντρου κατά τήν ύπό ανασκόπηση περίοδο 
περιλαμβάνεται επίσης ή κυρία Μαρία Ρόζα Γουλιμή, ή όποια διέθεσε 
ποσόν 50 χιλιάδων δραχμών γιά τήν ενίσχυση τής βιβλιοθήκης τού ιδρύ­
ματος.
Τά οικονομικά προβλήματα τού Κέντρου πού άνέκυψαν μετά τό έτος 
1984 έστρεψαν τις προσπάθειές μας προς ποικίλες κατευθύνσεις γιά τήν 
άναζήτηση οικονομικής ένίσχυσης, τόσο στον δημόσιο όσο καί στον 
ιδιωτικό τομέα. Οί προσπάθειες αυτές άπέδωσαν άξιόλογα άποτελέσματα 
έντός τού έτους 1985, όπότε εξασφαλίστηκε, μετά άπό αίτησή μας καί 
τεκμηριωμένες επιστημονικές προτάσεις πού ύποβάλαμε, ή ένίσχυση τών 
έρευνητικών προγραμμάτων μελών τού προσωπικού τού Κέντρου μέ τό 
ποσόν τών 2.000.000 δραχμών άπό τό Πρόγραμμα Ελεύθερης ’Έρευνας 
τής Γενικής Γραμματείας Έρευνας καί Τεχνολογίας (βλ. VIII).
Επίσης κατά τό 1985 τό Κέντρο ένισχύθηκε σημαντικά άπό τό Ίδρυμα 
Λεβέντη μέ τή γενναιόδωρη χορηγία ή όποια έπέτρεψε τήν έπίπλωση καί 
έξοπλισμό σημαντικών χώρων τού οίκήματος (βλ. II). Εύχαριστίες γιά τή 
χορηγία τού Ιδρύματος Λεβέντη οφείλονται στον Πρόεδρο τού Ιδρύμα­
τος κ. Κωνσταντίνο Λεβέντη γιά τή γενναιοφροσύνη του, στον καθηγητή 
τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου κ. Παναγιώτη Βατικιώτη γιά τή θετική 
του σύσταση ύπέρ τού Κέντρου καί στον άντιπρόσωπο τού Ιδρύματος 
στήν ’Αθήνα, πρέσβυ έ.τ. κ. Άχιλλέα Έξαρχο γιά τό άδιάπτωτο ένδιαφέ- 
ρον του γιά τήν καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τής δωρεάς. Τέλος τό Κέν­
τρο ένισχύθηκε μέ ποσόν ενός έκατομμυρίου δραχμών άπό τήν Τράπεζα 
’Εργασίας, χάρη σέ ένέργειες τού μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου 
μας κ. Λαζάρου Έφραίμογλου.
IV. Μεταβολές Προσωπικού
Κατά τήν πενταετία 1980-1985 άπασχολήθηκαν στό Κέντρο Μικρασι­
ατικών Σπουδών οί άκόλουθοι τακτικοί συνεργάτες:
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, διδάκτωρ φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου
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Harvard, άπό 1.6.1980 ώς ύποδιευθυντής καί άπό 30.10.1980 καί εξής ώς 
διευθυντής τοϋ ιδρύματος.
Μάρκος Δραγούμης, μουσικολόγος, προϊστάμενος τού Μουσικού Λα- 
ογραφικοΰ ’Αρχείου.
Ματούλα Κουρουποΰ, φιλόλογος, έρευνήτρια.
’Ιωάννα Πετροπούλου-Καρζή, φιλόλογος, Maîtrise Πανεπιστημίου Πα- 
ρισίων, έρευνήτρια.
Ευαγγελία Μπαλτά, τουρκολόγος, διδάκτωρ ιστορίας Πανεπιστημίου 
Παρισίων, έρευνήτρια, άπό 1.1.1984.
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, κοινωνικός άνθρωπολόγος, έρευνητής, άπό 
1.9.1983 εως 31.8.1985.
Μαρία ’Ασβέστη, δακτυλογράφος.
Λουκία Βασιλείου, γραμματεύς, άπό 1.3.1984.
Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, βοηθός δακτυλογράφος. Ή κυρία Μπίρη 
είναι έπίσης έπιφορτισμένη μέ τήν τρέχουσα οικονομική διαχείριση καί 
τή διεκπεραίωση τών έξωτερικών έργασιών τού Κέντρου.
Θεοφανώ Βίγλιαρη, λογίστρια, μερικής άπασχόλησης, ύπεύθυνη τής 
τήρησης των λογιστικών βιβλίων τού Κέντρου άπό 1.10.1982.
Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, μερικής άπασχόλησης.
'Ως έκτακτοι συνεργάτες μέ άνάθεση έργου συνεργάστηκαν στό Κέντρο 
οΐ έξής:
Γιάννης Μουρέλος, διδάκτωρ ιστορίας Πανεπιστημίου Παρισίων, άπό 
10.10.1981 εως 30.4.1982 γιά τήν έπιλογή τού ύλικού καί έπιμέλεια τού Β' 
τόμου τής Εξόδου.
Μιράντα Τερζοπούλου, λαογράφος, συνεργάτρια τοϋ Κέντρου Έρεύνης 
τής Ελληνικής Λαογραφίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, άπό 2.12.1983 γιά 
τήν έπιλογή τοϋ ύλικοϋ καί έπιμέλεια τοϋ Γ' τόμου τής ’Εξόδου.
Μαρίκα Φαμελιάρη, βιβλιοθηκονόμος άπό 1.4.1984 έως 31.12.1984 ώς 
ύπεύθυνη τής βιβλιοθήκης τοϋ Κέντρου.
Κατά τήν ίδια περίοδο άπεχώρησαν άπό τήν υπηρεσία τοϋ Κέντρου 
συνταξιοδοτηθεϊσες οί έξής παλαιές συνεργάτριες:
Ελένη Παπανικολάου, Maîtrise γαλλικής φιλολογίας Πανεπιστημίου 
Aix-en-Provence, προϊσταμένη γραμματείας, τήν 23.6.1980.
Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου, φιλόλογος, έρευνήτρια, τήν 31 Δεκεμβρίου 
1981.
Ίλιάνα Κοτσώνη, καθηγήτρια Γαλλικών, μερικής άπασχόλησης συνερ- 
γάτρια, ύπεύθυνη έκδόσεων, τήν 30.6.1981.
’Επίσης τήν 1.10.1982 συνταξιοδοτήθηκε καί άπεχώρησε ό Μιχαήλ Ζα- 
ριφόπουλος, βοηθός ταμίας.
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V. Διοικητική λειτουργία
Σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας παρουσίαζαν οί υπηρεσίες τοΰ 
Κέντρου κατά τήν περίοδο 1980-1982 ώς προς τή διεκπεραίωση του έργου 
τής γραμματείας καί του λογιστηρίου. Ή δυσλειτουργία τής γραμματείας 
έπιτάθηκε ιδίως μετά τήν αποχώρηση τής κυρίας Ελένης Παπανικολάου 
άπό τήν ενεργό ύπηρεσία. Τα προβλήματα αυτά άντιμετωπίστηκαν εν μέ- 
ρει μέ τήν πλήρωση τής μίας άπό τίς δύο θέσεις γραμματέων πού προβλέ­
πει ό εσωτερικός κανονισμός τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, μέ 
τήν πρόσληψη άπό 1.3.1984 τής κυρίας Λουκίας Βασιλείου στήν ύπηρε­
σία τοΰ Κέντρου. Ή δυσλειτουργία τοΰ λογιστηρίου άντιμετωπίστηκε μέ 
τήν άνάθεση τών καθηκόντων τήρησης τών λογιστικών βιβλίων καί διεκ­
περαίωσης τών οικονομικών έργασιών τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών στήν κυρία Θεοφανώ Βίγλιαρη, λογίστρια, άπό 1.10.1982. Έκ- 
τοτε τό λογιστήριο του Κέντρου λειτουργεί άριστα καί διαχειρίζεται άπο- 
τελεσματικά τούς περιορισμένους πόρους τοΰ ιδρύματος. Δυστυχώς ή οι­
κονομική στενότης πού άντιμετωπίζει τό Κέντρο δέν έπέτρεψε κατά τήν 
πενταετία 1980-1985 τήν πλήρωση καί άλλων κενών θέσεων διοικητικού 
προσωπικού, ίδίως τή θέση τοΰ προϊσταμένου γραμματείας, ή όποια είναι 
άπολύτως άναγκαία για τήν άποτελεσματική διεκπεραίωση τοΰ έργου τής 
ύπηρεσίας αύτής τοΰ Ιδρύματος. Σοβαρό άνασταλτικό παράγοντα τής 
άποτελεσματικότερης άσκησης τοΰ διοικητικοΰ έργου τοΰ Κέντρου συν- 
ιστά ή μή πλήρωση τής θέσεως τοΰ υποδιευθυντή τοΰ ιδρύματος, μέ άπο- 
τέλεσμα μεγάλο μέρος τοΰ χρόνου τοΰ διευθυντή νά αναλίσκεται στήν 
παρακολούθηση τής τρέχουσας λειτουργίας καί τών καθημερινών άναγ- 
κών τοΰ έργου τοΰ Κέντρου.
Άναφερόμενος στή διοικητική λειτουργία τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύμη μου 
στήν Ταμία τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου κυρία ’Αγλαΐα Άγιουτάντη, 
πρώην ύποδιευθύντρια τοΰ Κέντρου καί στενή συνεργάτρια τής ίδρύτριας 
Μέλπως Μερλιέ, γιά τήν άμέριστη συμπαράστασή της στο έργο μου. Ή 
κυρία Άγιουτάντη ύπήρξε καθ’ όλη τή διάρκεια τής ύπηρεσίας μου στό 
Κέντρο ή ζωντανή μνήμη τοΰ ιδρύματος καί ή εγκυρότερη πηγή πληρο­
φοριών καί συμβουλών γιά τήν έσωτερική διοικητική καί έπιστημονική 
λειτουργία καί τό υλικό τοΰ Κέντρου. Χωρίς τήν πρόθυμη βοήθειά της τό 
έργο μου θά ήταν πολύ δυσχερέστερο καί ή έξοικείωσή μου μέ τό ίδρυμα 
ούσιαστικά έλλιπέστερη.
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VI. Βιβλιοθήκη - ’Αρχείο
1. Βιβλιοθήκη
Ή βιβλιοθήκη καί ιό αρχείο άποτελοΰν τούς πνεύμονες ενός Κέντρου 
έπιστημονικής ερευνάς. Ή άνάπτυξη καί άξιοποίησή τους συνιστοϋν τήν 
απαραίτητη υποδομή κάθε σοβαρής προσπάθειας έπιστημονικής παραγω­
γής. ’Από τήν πρώτη στιγμή τής άνάληψης τής ευθύνης τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών, ή άνάπτυξη τής βιβλιοθήκης άποτέλεσε πρωταρ­
χική προτεραιότητα τών προσπαθειών μου. Κύριος γνώμονας τής προσ­
πάθειας ανάπτυξης τής βιβλιοθήκης ύπήρξε ή ένημέρωση καί ό έμπλου- 
τισμός τής ειδικής μικρασιολογικής συλλογής τού Κέντρου, ή όποια 
περιλαμβάνει τμήμα γενικών περί Μικρός ’Ασίας καί Μικρασιατικού ελ­
ληνισμού έργων όσο καί τοπικές συλλογές γιά τις έπί μέρους έπαρχίες 
στις όποιες διαιρέθηκε ή Μικρά Άσία άπό τήν ερευνά τού Κέντρου. Έπί 
πλέον καταβλήθηκε προσπάθεια νά καλυφθούν τά κενά καί νά έμπλουτι- 
σθοΰν οί γενικές συλλογές ιστορίας, ίδίως νεοελληνικής καί οθωμανικής, 
καί έθνογραφίας-λαογραφίας πού πλαισιώνουν τήν ειδική μικρασιολογική 
βιβλιοθήκη καί νά άποκτήσει στοιχειώδη έπάρκεια ή συλλογή τών περι­
οδικών, τών σειρών ιστορικών πηγών καί έργων αναφοράς, πού συνιστοϋν 
τήν άπαραίτητη ύποδομή τού τύπου τής ερευνάς πού διεξάγει τό Κέντρο. 
'Ο έμπλουτισμός τής βιβλιοθήκης έγινε μέ άγορές, μέ ευρύτατη έπέκταση 
τού συστήματος άνταλλαγών μέ άλλα έπιστημονικά ιδρύματα, μέ συστη­
ματική αναζήτηση συγγραφέων μικρασιατικών βιβλίων, οί όποιοι έκα- 
λοΰνταν μέ άλληλογραφία νά άποστείλουν τά έργα τους στή βιβλιοθήκη. 
’Ιδιαίτερη μέριμνα καταβλήθηκε γιά τήν προσέλκυση δωρεών στή βιβλι­
οθήκη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. ’Επίσης κατεβλήθη προσ­
πάθεια άγοράς ειδικών συλλογών μέ άμεσο ένδιαφέρον γιά τό αντικείμενο 
τών έρευνών τού Κέντρου.
Ειδικότερα ό ρυθμός έμπλουτισμοΰ τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου άπό 
τό 1980 καί εξής φαίνεται άπό τά άκόλουθα άριθμητικά στοιχεία: Τήν 1 
’Ιουνίου 1980 ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, σύμ­
φωνα μέ τό βιβλίο εισαγωγής, άριθμούσε 3.607 τίτλους. Τήν 31 Δεκεμ­
βρίου 1984 τό βιβλίο εισαγωγής παρουσιάζει 6.591 τίτλους, δηλαδή αύ­
ξηση 45,27%. Τήν 30 Σεπτεμβρίου 1986, όταν όλοκληρώθηκε κατά μεγάλο 
μέρος ή καταγραφή βιβλίων πού είχαν μείνει άκατάγραφα κατά τό έτος 
1985 καί τό πρώτο έξάμηνο τού 1986 λόγω έλλείψεως βιβλιοθηκάριου, τό 
βιβλίο εισαγωγής παρουσίαζε 7.761 τίτλους βιβλίων καί περιοδικών στή 
βιβλιοθήκη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σέ διάστημα πέντε 
έτών έπιτεύχθηκε ούσιαστικά ύπερδιπλασιασμός τής βιβλιοθήκης. Θά
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πρέπει έξάλλου νά σημειωθεί ότι πολλοί άπό τούς τίτλους πού έχουν είσ- 
αχθεΐ άντιπροσωπεύουν πολύτομες σειρές περιοδικών ή συλλογών πηγών, 
ούτως ώστε ή βιβλιοθήκη τού ΚΜΣ νά μπορεί νά υπολογιστεί ότι διαθέ­
τει τώρα περίπου εννέα χιλιάδες τόμους.
Ή προσπάθεια άνάπτυξης τής βιβλιοθήκης δέν άπέβλεπε στόν ποσο­
τικό άλλά ιδίως στόν ποιοτικό της εμπλουτισμό. 'Ο στόχος αύτός έπιτεύ- 
χθηκε σέ μεγάλο ποσοστό μέ τήν ένταξη στό σώμα τής βιβλιοθήκης τού 
Κέντρου τριών είδικών συλλογών, μέ περιεχόμενο άμεσα συναφές μέ τό 
άντικείμενο τών έρευνών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ήδη τό
1979 έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη του Κέντρου τά μικρασιατικού περι­
εχομένου βιβλία τής ιδιωτικής βιβλιοθήκης τών ίδρυτών Μέλπως καί 
Όκταβίου Μερλιέ (περίπου εξακόσιοι τίτλοι).
Οί τρεις ειδικές συλλογές πού έντάχθηκαν μετά τό 1980 είναι οί συλλο­
γές Χατζηδήμου, Χρηστίδη καί Παμπούκη. Ή μικρασιατική συλλογή τής 
βιβλιοθήκης ’Αθανασίου Χατζηδήμου άγοράστηκε άπό τό Κέντρο τό
1980 άντί δαπάνης 200.000 δραχμών. Περιλαμβάνει 541 τίτλους ιδίως έλ- 
ληνικών έκδόσεων τής Σμύρνης καί άλλα βιβλία περί Μικρός ’Ασίας. Μέ 
τήν άπόκτηση τών έκδόσεων αύτών τό Κέντρο άποθησαύρισε στίς πηγές 
του ένα σημαντικό καί άνεπανάληπτο πνευματικό πλούτο, δεδομένου ότι 
οί έπΐσημες βιβλιοθήκες τού έλληνικοΰ κράτους δέν συνέλεξαν ποτέ συ­
στηματικά τά έντυπα τού έκτος Ελλάδος ελληνισμού καί έτσι σημαντικό 
μέρος τής παραγωγής αυτής έχει χαθεί οριστικά. Ή συλλογή Χατζηδή­
μου καταγράφηκε καί άποδελτιώθηκε τό 1983 άπό τήν συνεργάτρια τού 
Κέντρου ’Ιωάννα Πετροπούλου (βλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, τόμ. 2 [1982], σ. 256).
Ή βιβλιοθήκη Χριστοφόρου Χρηστίδη δωρήθηκε στό Κέντρο άπό τήν 
άνεψιά του κυρία ’Ιωάννα Άγιάνογλου είς μνήμην τού άειμνήστου θείου 
της, στενού φίλου καί νομικού συμβούλου τών ίδρυτών τού Κέντρου. Ή 
συλλογή άποτελεΐται άπό 294 τίτλους, πολλοί άπό τούς όποιους άντιπρο- 
σωπεύουν πολύτομες σειρές, καί περιλαμβάνει πολύτιμες έλληνικές, 
τουρκικές καί άλλες ξένες έκδόσεις περί Μικράς ’Ασίας καί ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. ’Αναφέρουμε ένδεικτικά τήν ύπαρξη μιας πλήρους σειράς 
τού περιοδικού τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπό­
λεως, τόμ. Α’-ΛΓ' (1863-1910/11). Ό έξειδικευμένος χαρακτήρας τής 
συλλογής αυτής έκάλυψε ούσιαστικά κενά τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου 
καί ώς προς τήν ’Οθωμανική ιστορία ειδικότερα τής προσέδωσε τόν έπι- 
στημονικό χαρακτήρα τόν όποιο έπιβαλλόταν άπό τή φύση τού ιδρύματος 
νά έχει. Τή συλλογή Χρηστίδη κατέγραψε ή συνεργάτρια τού Κέντρου 
Ματούλα Κουρουποϋ τό 1983. Θά ήθελα καί άπό τή θέση αυτή νά έκ-
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φράσω τίς ευχαριστίες καί τήν έκτίμησή μου προς τήν κυρία Ιωάννα 
Άγιάνογλου γιά τή λαμπρή αυτή προσφορά προς το Κέντρο, πού άποτε- 
λεΐ μόνιμο πνευματικό μνημείο τού άειμνήστου Χριστόφορου Χρηστίδη.
Ή βιβλιοθήκη ’Ιορδάνη Παμπούκη άγοράστηκε άπό τούς κληρονόμους 
τού άειμνήστου βιβλιοθηκάριου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί μελετητή 
τού Ποντιακού έλληνισμοΰ καί τής τουρκόφωνης έλληνικής φιλολογίας 
άντί δαπάνης 500.000 δραχμών τό 1985. Περιλαμβάνει 255 τόμους τουρ­
κόφωνων έλληνικών έκδόσεων άπό τό 1718 έως τό 1929. ’Επιπλέον ή 
συλλογή περιλαμβάνει τριάντα τρία καραμανλίδικα χειρόγραφα. Μέ τήν 
απόκτησή της συμπληρώθηκε ή Καραμανλίδικη βιβλιοθήκη τού Κέν­
τρου, ή όποια τώρα περιλαμβάνει συνολικά 400 τίτλους (περίπου 550 τό­
μους). Ή συλλογή τουρκοφώνων έλληνικών έκδόσεων τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών άποτελει τώρα τήν πρώτη συλλογή τού είδους στον 
κόσμο καί συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον ειδικών μελετητών άπό τήν Ελ­
λάδα καί τό εξωτερικό, πού επισκέπτονται τό Κέντρο γιά νά μελετήσουν 
τίς καραμανλίδίκες έκδόσεις. Τήν επιμέλεια τής Καραμανλίδικης βιβλι­
οθήκης έχει ή συνεργάτρια τού Κέντρου Ευαγγελία Μπαλτά.
Στή βιβλιοθήκη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έντάχθηκε τό 
1983 καί ή δωρεά Παύλου Σ. Παυλίδη, ή όποια περιλαμβάνει 146 τίτλους 
καί είχε δωρηθεΐ στό Κέντρο άπό τόν κάτοχό της μέ τήν εύκαιρία τής 
έκθεσης τού 1974 άλλά παρέμεινε άκατάγραφη. Καταγράφηκε άπό τή 
συνεργάτρια ’Ιωάννα Πετροπούλου καί περιλαμβάνει σημαντικές έλληνι- 
κές έκδόσεις, ίδίως περιοδικά τού 19ου αίώνα καί Μικρασιατικά ήμερο- 
λόγια, πού άποτελοΰν πολύτιμες πηγές πληροφοριών.
Τό 1985 ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίστηκε μέ δωρεά 150 περί­
που τίτλων κυρίως ιστορικού καί θεολογικοΰ περιεχομένου καθώς καί 
σειρές τευχών περιοδικών, χάρη στή γενναιοδωρία τού Προέδρου κ. 
Κωνσταντίνου Τσάτσου.
Σημαντική πηγή έμπλουτισμοΰ τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου άποτε­
λοΰν καί οί άνταλλαγές έκδόσεων μέ έρευνητικά ιδρύματα καί επιστημο­
νικές έταιρεΐες τής Ελλάδος καί τού έξωτερικοΰ. Τακτικές άνταλλαγές 
πραγματοποιεί τό Κέντρο μέ περισσότερους άπό 40 έπιστημονικούς ορ­
γανισμούς τής Ελλάδος, τής Κύπρου καί τού έξωτερικοΰ.
2. Χειρόγραφα
Παράλληλα έμπλουτίστηκε κατά τό δυνατόν, ίδίως μέ τήν προσέλκυση 
δωρεών, ή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου. Στό βιβλίο είσαγωγής 
χειρογράφων έχουν καταγραφεί κατά τήν περίοδο 1980-1985 τά εξής χει­
ρόγραφα κατ’ αυξοντα άριθμό καί ήμερομηνία είσαγωγής:
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Άριθ. 480, 2.3.1981, Νίκος Φωτιάδης, Στην κωμόπολη του Κεσκίν Madèv 
με τον Παπαευθύμ (1980).
Άριθ. 481, 1.6.1981, Γιώργος Δεληγιάννης, Ύμνος καί θρήνος γιά τις χαμέ­
νες πατρίδες από εναν ξεριζωμένο πού ρίζωσε ’δώ πέρα (1973/74).
Άριθ. 482, 1.6.1981, Γιώργος Δεληγιάννης, Σμύρνη, Οί καβαλάρηδες του 
θανάτου (1972).
Άριθ. 483, 28.11.1983, Νικόλαος Καραγεωργίου, Μάκρη καί Λιβίσι Μι­
κρός ’Ασίας (1982).
Άριθ. 484, 27.9.1983, Χαρίλαος Δασκαλόπουλος, Ό Πλαστός Βεσικός ή 
σωτηρία μου, αυτοβιογραφία (1982).
Άριθ. 485, 28.7.1984, Φίλιππος Παπαγρηγορίου Αριστόβουλος, Κώδιξ 
επιστολών περιέχων την συνέχειαν των επιστολών μου εκ τής 
αωηζ'-βχλζ' (1890-1903).
Άριθ. 486, 30.9.1984, Φίλιππος Παπαγρηγορίου Αριστόβουλος, Συλλογή 
διαφόρων άξιοσημειώτων αντίγραφομένων εν ταυτί τή βίβλω άπό του 
1853 έτους, (1853-1856).
Άριθ. 487, 15.7.1984, Γιάννης Διοπρίδης, Τρεις Καππαδοκικές πολίχνες 
Καρβάλπ, Ναζιανζός, Άριανζός, (1957).
Άριθ. 488, 15.4.1986, Σταύρος Μαγιόπουλος, 7ο δράμα των προσφύγων 
(αύτοβιογραφικό).
Άριθ. 489, 23.9.1985, ’Ιωσήφ Χαραλάμπους Χαριτωνίδης, 7ο ιδίωμα του 
Λιβισιοΰ τής Λυκίας (άχρονολόγητο, τέλος 19ου-άρχές 20οΰ αι­
ώνα). Δωρεά τής κόρης του συγγραφέα κυρίας Άννας Χαριτωνί- 
δου.
Άριθ. 490, 20.4.1986, Νικόδημος Καραϊωσηφίδης έξ Ύοσγάτης, ’Εγχειρί­
διο ν του μαθητου τής δ' τάξεως Νικοδήμου Θ. Καραϊωσηφίδου 
(1892-1893).
Τήν επιμέλεια τών χειρογράφων του Κέντρου εχει ή έρευνήτρια Μα-
τούλα Κουρουποϋ.
3. ’Αρχείο
Σύμφωνα μέ τήν καταμέτρηση του Όκταβίου Μερλιέ τό Αρχείο Προ­
φορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου περιλαμβάνει 144.883 λυτές χειρόγρα­
φες σελίδες υλικού, καταταγμένες κατά έπαρχίες καί οίκισμούς τοϋ Μι­
κρασιατικού χώρου (βλ. Ό Τελευταίος 'Ελληνισμός τής Μικρός ’Ασίας, 
Αθήνα 1974, σσ. 277-279). Τό ύλικό αυτό άποτελεΐ τόν κύριο κορμό τού 
άρχείου τού Κέντρου καί τό κυριότερο άντικείμενο άναδίφησης όσων με­
λετητών τό επισκέπτονται. Μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου
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στις 8.6.1977 θεωρήθηκε ότι ή περίοδος συλλογής ύλικοΰ προφορικής 
παράδοσης μέ αποστολές στους προσφυγικούς οικισμούς τερματίστηκε 
καί κρίθηκε ότι τό Κέντρο έπρεπε πλέον να περάσει στο στάδιο τής επε­
ξεργασίας καί έκδοσης τού ύλικοΰ του. Πρώτο έκδοτικό πρόγραμμα Αξι­
οποίησης τοΰ ύλικοΰ τής προφορικής παράδοσης ύπήρξε ή έκδοση τής 
τρίτομης ’Εξόδου τοΰ Μικρασιατικού 'Ελληνισμού, ή όποια βρίσκεται στό 
τελικό στάδιο τής όλοκλήρωσής της μέ τή συγκρότηση τοΰ τρίτου τόμου.
Τό ’Αρχείο τής Προφορικής Παράδοσης βρίσκεται διαταγμένο σέ πολ­
λούς χώρους τοΰ Κέντρου. Ή άποτελεσματική διαφύλαξη καί συντήρησή 
του αποτελεί τήν κυριότερή μας μέριμνα. ”Αν καί γενικά δέν γίνεται 
πλέον συλλογή προφορικής παράδοσης, οί φάκελοι των οικισμών πλουτί­
ζονται περιοδικά μέ τήν προσθήκη νέων στοιχείων, όταν προσφερθεΐ εύ- 
καιρία. Μέ τόν τερματισμό τής συλλογής τοΰ ύλικοΰ άρχισε ή σελιδο­
ποίηση τοΰ ύλικοΰ, τήν όποια έπωμίσθηκε ή προϊσταμένη γραμματείας 
τοΰ Κέντρου κυρία Ελένη Παπανικολάου μέχρι τής άποχωρήσεώς της 
άπό τήν ύπηρεσία. Συνολικά άριθμήθηκαν 2.077 φάκελοι τοΰ ύλικοΰ τής 
προφορικής παράδοσης καί σελιδοποιήθηκε τό ύλικό τών έπαρχιών Αί- 
ολίδας, Βιθυνίας καί Γαλατίας μέ συνεχή άρίθμηση τοΰ περιεχομένου τών 
φακέλων κάθε οίκισμοΰ τών έν λόγω έπαρχιών.
Ή συνέχιση καί ολοκλήρωση τοΰ σημαντικοΰ αύτοΰ έργου πού έξ- 
ασφαλίζει τήν άκεραιότητα τοΰ ύλικοΰ τοΰ άρχείου, άποτελεΐ επείγουσα 
άνάγκη τήν όποια έλπίζουμε ν’ αντιμετωπίσουμε στό άμεσο μέλλον. Ή 
κυρία Παπανικολάου έπίσης συνέταξε λεπτομερές εύρετήριο τών φακέλων 
τοΰ άρχείου, τό όποιο διασφαλίζει τόν άποτελεσματικό εντοπισμό καί 
χρήση τοΰ ύλικοΰ.
Άπό τήν πρώτη στιγμή τής άναλήψεως τής εύθύνης τοΰ Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών θεωρήσαμε ότι ή αποτελεσματικότερη διαφύλαξη 
τοΰ μοναδικοΰ καί άνεπανάληπτου ύλικοΰ τοΰ ’Αρχείου τής Προφορικής 
Παράδοσης θά έπιτυγχανόταν μόνο μέ τήν πλήρη μικροφωτογράφησή του 
σέ δύο αντίτυπα, ένα άπό τά όποια θά κατετίθετο προς φύλαξη έκτος Κέν­
τρου. Σχετική εισήγηση έγινε δεκτή άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο καί 
προς ύλοποίησή της έγιναν σχετικά διαβήματα προς τό Μορφωτικό 
"Ιδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό όποιο άνταποκρΐθηκε 
εύνοϊκά καί διέθεσε τή συσκευή μικροφωτογράφησης καί τις μικροταινίες 
γιά τήν έναρξη τών έργασιών, ενώ τό Κέντρο διέθεσε τήν έργασία τοΰ 
προσωπικοΰ γιά τή διεκπεραίωση τοΰ προγράμματος. Οί σχετικές εργα­
σίες άρχισαν τό 1984 καί μικροφωτογραφήθηκαν συνολικά 227 φάκελοι 
ύλικοΰ τών έπαρχιών Βιθυνίας (162), ’Ανατολικής Θράκης (9) καί Αίολί- 
δας (56). Δυστυχώς μετά τήν εξάντληση τοΰ πρώτου τμήματος τών μικρο- 
ταινιών τό Μορφωτικό Ίδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος μάς
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έδήλωσε τήν αδυναμία του να συνεχίσει τήν παροχή μικροταινιών για τή 
φωτογράφηση. Σχετικό διάβημά μας στή Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ετυχε αρνητικής άπαντήσεως, μέ 
άποτέλεσμα νά διακοπεί κατά τό 1985 ή μικροφωτογράφηση του άρχείου. 
Επειδή θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας τό έργο αύτό, στραφήκαμε 
προς τή διερεύνηση άλλων δυνατοτήτων καί θέσαμε τό όλο ζήτημα 
υπόψη τού υπεύθυνου φορέα τής πολιτείας, τών Γενικών Αρχείων τού 
Κράτους. Υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι μέ τή θετική ανταπόκριση τών Γε­
νικών ’Αρχείων τού Κράτους ή μικροφωτογράφηση θά συνεχιστεί. 
Παράλληλα μελετούμε καί άλλες δυνατότητες ώστε νά έπιτευχθεΐ ή ολο­
κλήρωση τού σημαντικού αύτοΰ έργου.
Εκτός από τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τό Κέντρο Μικρασι­
ατικών Σπουδών διαθέτει καί άρχειο ιστορικών εγγράφων, τό όποιο κατα­
βάλλουμε τήν προσπάθεια νά πλουτίζουμε κατά τό δυνατόν μέ νέα έγγρα­
φα. ’Επίσης τό Κέντρο προσπαθεί νά συγκεντρώσει καί άλλα αρχεία, 
ιδίως Ιδιωτικά, συναφή προς τό επιστημονικό του άντικείμενο. Σημαντική 
άπό τήν άποψη αύτή ύπήρξε ή κατάθεση τό 1983 στό Κέντρο άπό τήν 
κυρία ’Ιωάννα Άγιάνογλου σημαντικού τμήματος τού άρχείου τού Χρι­
στόφορου Χρηστίδη. Τό άρχειο Χρηστίδη πού περιήλθε στό Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών περιλαμβάνει δύο κύρια τμήματα, τά όποια άναφέ- 
ρονται στά εξής θέματα: (α) Σεπτεμβριανά 1955 καί (β) Κυπριακό 1950- 
1980. ’Αφού όλοκληρωθεΐ ή τακτοποίηση καί κατάταξη τού άρχείου 
Χρηστίδη, θά γίνει προσιτό σέ ειδικούς έρευνητές. Σχετικό ενδιαφέρον 
τόσο άπό τήν Ελλάδα όσο καί άπό τό εξωτερικό έχει ήδη εκδηλωθεί καί 
ελπίζουμε στό προσεχές μέλλον νά μπορέσουμε νά άνταποκριθούμε θετι­
κά.
Άπό 1 Σεπτεμβρίου 1981 έγκαινιάστηκε ή τήρηση βιβλίου επισκεπτών 
τής βιβλιοθήκης καί τού άρχείου. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού βιβλίου 
έπισκεπτών ή κίνηση τού άρχείου καί τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών μεταξύ 1.9.1981 καί 31.12.1985 ήταν ή έξής:
Ετήσιος μέσος όρος έπισκεπτών 1982-1985: 133.
Ή μειωμένη κίνηση τό 1982 οφείλεται στή μεταφορά τού Κέντρου στό 
νέο οίκημα έξ αίτιας τής όποιας τό άρχειο καί ή βιβλιοθήκη έμειναν 
κλειστά γιά άρκετούς μήνες.
Οί επισκέπτες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άποτελοΰνται άπό
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δύο μεγάλες κατηγορίες άναγνωστών. Ή μία κατηγορία περιλαμβάνει με­
λετητές πού άσχολοϋνται μέ ζητήματα τής εύρύτατης μικρασιολογικής 
θεματολογίας, άπό μαθητές σχολείων καί φοιτητές πανεπιστημιακών 
σχολών πού έτοιμάζουν γραπτές εργασίες εως τακτικούς μελετητές τοΰ 
μικρασιατικού χώρου, ύποψηφίους διδάκτορες καί έγκριτους επιστήμονες 
τού εξωτερικού. Ή δεύτερη κατηγορία άναγνωστών περιλαμβάνει Μι- 
κρασιάτες ή γόνους Μικρασιατικών οίκογενειών άπό όλα τά μέρη τής 
Ελλάδος ή άπό κοινότητες τής έλληνικής διασποράς άπό όλες τις χώρες 
τοΰ κόσμου, οί όποϊοι έρχονται στό Κέντρο γιά νά πληροφορηθοΰν γιά 
τίς γενέτειρες τών ιδίων ή τών προγόνων τους. Οί άναγνώστες αυτοί έν- 
ημερώνονται άπό τό προσωπικό τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
γιά τό ’Αρχείο τής Προφορικής Παράδοσης καί μέ συγκίνηση άναδιφοΰν 
τούς φακέλους τών σχετικών οικισμών. Ή έξυπηρέτηση τών άναγνωστών 
αύτών, ή όποια γίνεται πάντα μέ Ιδιαίτερη στοργή άπό τούς συνεργάτες 
τοΰ Κέντρου, συνιστά μιά σαφή κοινωνική καί άνθρώπινη προσφορά τοΰ 
Ιδρύματος, πέραν τής ειδικότερης έπιστημονικής αποστολής του. Τό 
προσωπικό τοΰ Κέντρου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν 
πληρέστερη κατατόπιση καί έξυπηρέτηση όλων τών έρευνητών καί άνα­
γνωστών πού έπισκέπτονται τό Κέντρο.
’Εκτός άπό τήν επί τόπου έξυπηρέτηση έρευνητών στό άρχείο καί τή 
βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου, συχνά παρέχονται πληροφορίες καί μέ άλληλο- 
γραφία σέ μελετητές τής Ελλάδος καί τοΰ έξωτερικοΰ. Κατά τήν ύπό 
άνασκόπηση περίοδο επιστημονικές πληροφορίες άπό τό Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών ζητήθηκαν καί παρασχέθηκαν μεταξύ άλλων στούς 
εξής επιστήμονες καί μελετητές τής άλλοδαπής: τόν καθηγητή Δημήτριο 
Γεωργακά τοΰ Πανεπιστημίου τής North Dakota, ΗΠΑ, τόν Δρα Norbert 
Mersich τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, τόν καθηγητή George L. 
Huxley τοΰ Queens University, Belfast τής Βορείου ’Ιρλανδίας, τόν Δρα 
’Ιωάννη Δρέτα καί τόν Δρα Altan Gökalp τοΰ Έθνικοΰ Κέντρου ’Επιστη­
μονικών ’Ερευνών τής Γαλλίας (C.N.R.S.), τόν Δρα Louis Cassimatis, 
Ohio, ΗΠΑ, τόν Δρα Stephen Salomone, Boston University, ΗΠΑ, τόν 
κ. Jean Manas, Princeton University, ΗΠΑ καί τούς κυρίους A. Eugin 
Binogul, Yilzid University, Κωνσταντινούπολη, Cumhur Odabasighi, 
Τραπεζούντα, καί Δρα Mahmut Sakiroghi, Σχολή Ίστορίας-Γεωγραφίας, 
’Άγκυρα.
VII. Εκδόσεις
Κατά τήν πενταετία 1980-1985 πραγματοποιήθηκαν οί εξής έπιστημονι- 
κές έκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών:
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1. Ή Έξοδος, Τόμος Α': Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παρα­
λίων τής Μικρασίας. Πρόλογος Γ. Τενεκίδη. Εισαγωγή, έπιλογή κειμένων 
καί έπιμέλεια Φ. Δ. Άποστολόπουλου. Με πολλές εικόνες εκτός κειμένου 
κι έναν έγχρωμο χάρτη, 1980, σσ. 363.
2. Ή ”Εξοδος, Τόμος Β': Μαρτυρίες από τις επαρχίες τής Κεντρικής καί 
Νότιας Μικρασίας. Εισαγωγή καί έποπτεία Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. 
Επιμέλεια Γιάννη Μουρέλου. Μέ πολλές εικόνες εκτός κειμένου καί 
έναν έγχρωμο χάρτη, 1982, σσ. 541.
3. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Β' (1980), σσ. 371.
4. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Γ' (1982), σσ. 268.
5. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Δ' (1983): ’Αφιέρωμα 
στη Μικρασιατική Καταστροφή, σσ. 371.
6. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Ε' (1984-1985), 
σσ. 608.
7. ’Αμητός στη μνήμη Φώτη Άποστολόπουλου. Τιμητικός Τόμος, 1984, 
σσ. 510.
8. Alexis Alexandrie, The Greek Minority of Istanbul and Greek- 
Turkish Relations 1918-1974. Foreword by Paschalis M. Kitromilides, 
1983, σσ. 391.
’Επίσης στήν ίδια περίοδο άνατυπώθηκαν φωτομηχανικά οί έξης εξαν­
τλημένες έκδόσεις του Κέντρου, πού έτσι έγιναν καί πάλι προσιτές στό 
κοινό:
1. Μέλπω Μερλιέ, Τραγούδια τής Ρούμελης (α' έκδοση 1931), άνατύ- 
πωση 1981, σσ. 96.
2. [Όκτάβιος καί Μέλπω Μερλιέ], Ό τελευταίος ελληνισμός τής Μικρός 
Ασίας. ’Έκθεση του έργου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ( 1930-
1973) .' Κατάλογος. Μέ πολλές εικόνες καί χάρτες εκτός κειμένου, (α έκδοση
1974) , άνατύπωση 1982, σσ. 292.
’Από τις ανωτέρω εκδόσεις τοΰ Κέντρου, οί ύπ’ άριθμό (1) καί (3), αν 
καί έκδόθηκαν μέ τήν επιμέλεια του ύποφαινομένου, πρέπει νά προσγρα- 
φοΰν στήν επιστημονική δραστηριότητα τοΰ άειμνήστου προκατόχου μου 
στή διεύθυνση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Φώτη Άποστολό- 
πουλου, ό όποιος έπέλεξε καί κατάταξε τήν ύλη καί συνέταξε πολυσέλιδη 
ιστορική εισαγωγή τοΰ Α' τόμου τής Εξόδου καί συγκέντρωσε καί κατά­
ταξε τά περιεχόμενα τοΰ Β' τόμου τοΰ Δελτίου.
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Μέ τήν έκδοση ύπ’ άριθμό (8) έγκαινιάσαμε μια νέα σειρά έκδόσεων 
του Κέντρου, τή Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, ή οποία στοχεύει στήν 
παρουσίαση συνθετικών μονογραφιών είτε σχολιασμένων πηγών τής 
ιστορίας του Μικρασιατικού ελληνισμού. Ήδη είναι έτοιμος προς έκ­
δοση ό δεύτερος τόμος τής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών, ή μελέτη τής 
δ/ρος Ελένης Φραγκάκη, The Commerce of Smyrna 1695-1820, ενώ έκ- 
κρεμει ή έγκριση καί προγραμματισμός τής έκδοσης καί άλλων τόμων 
τής σειράς μόλις τό επιτρέψουν τα οικονομικά τού ιδρύματος.
Σχετικά μέ τήν έκδοση τού Άμητοΰ, επιβάλλεται νά έξαρθεΐ ιδιαίτερα ή 
εκδοτική καί τυπογραφική φροντίδα τού κυρίου Νόσου Δετζώρτζη, ή 
σπάνια γνώση καί πείρα τού όποιου στον χώρο τού βιβλίου, άπέδωσαν 
ενα έξαίρετο αισθητικό άποτέλεσμα στήν παραγωγή τού τόμου αύτοΰ μέ 
τόν όποιο τιμάται ό άείμνηστος διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών Φώτης Άποστολόπουλος.
Καρποί έπίσης τής πενταετίας 1980-1985 στον εκδοτικό τομέα πρέπει 
νά θεωρηθούν καί οί ακόλουθες προγραμματισμένες εκδόσεις.
- Ή 'Έξοδος. Τόμος Γ': Μαρτυρίες από τή Βόρεια καί Βορειανατολική 
Μικρασία, τής όποιας μέχρι τέλους τού 1985 είχε ολοκληρωθεί ή έπιλογή, 
έπεξεργασία καί κατάταξη τών μαρτυριών άπό τό πλούσιο ύλικό τού 
Πόντου πού διαθέτει τό Κέντρο, μέ τήν έπιμέλεια τής λαογράφου Μιράν­
τας Τερζοπούλου.
- Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque 
imprimés en caractères grecs. 20ème siècle καί
- Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque 
imprimés en caractères grecs. Additions 1718-1900.
Οί δύο τόμοι τής τουρκόφωνης ελληνικής βιβλιογραφίας συγκροτήθη­
καν μέ τή φροντίδα τής συνεργάτριας τού Κέντρου Εύαγγελίας Μπαλτά 
κατά τή διετία 1984-1985 καί ήδη έχουν παραδοθεί στό τυπογραφείο.
Τό 1984 έκδόθηκε έπίσης σέ ώραϊο τετρασέλιδο φυλλάδιο αναλυτικός 
Κατάλογος τών Έκδόσεων τού Κέντρου άπό τής ίδρυσής του. Ό Κατάλο­
γος τών Έκδόσεων κωδικοποιεί βιβλιογραφικά τό σύνολο τής εκδοτικής 
παραγωγής τού Κέντρου σέ βιβλία καί δίσκους άπό τό 1931 καί εξής καί 
συγχρόνως καθιστά δυνατή τήν αποτελεσματικότερη προώθησή τους 
στήν άγορά.
VIII. Επιστημονικά Προγράμματα
Εκτός άπό τό έρευνητικό-έκδοτικό πρόγραμμα τής Εξόδου, στό Κέν­
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τρο Μικρασιατικών Σπουδών βρίσκονται υπό έξέλιξη τα εξής ερευνητικά 
προγράμματα:
1. Δημογραφικές παράμετροι τής έλληνικής κοινωνίας τής Μικράς 
’Ασίας στή μεταβυζαντινή περίοδο: ή άναλυτική σημασία τής μακράς 
ιστορικής διάρκειας. 'Υπεύθυνος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης.
2. Συλλογικοί φορείς οργάνωσης του ελληνισμού τής Μικρός ’Ασίας. 
'Υπεύθυνη: Ματούλα Κουρουπού.
3. ’Αδράνειες καί τομές στή συλλογική νοοτροπία τού χριστιανικού 
πληθυσμού τής Μικρασιατικής ένδοχώρας. Υπεύθυνη: ’Ιωάννα Πετρο- 
πούλου.
Τά τρία αύτά έρευνητικά προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν τό 1985 μέ 
χορηγία συνολικού ποσού 2.000.000 δραχμών προς τό Κέντρο Μικρασι­
ατικών Σπουδών άπό τό πρόγραμμα έλεύθερης έρευνας τού 'Υπουργείου 
Έρευνας καί Τεχνολογίας, Διεύθυνση ’Επιστημονικής Πολιτικής. Τά 
πρώτα πορίσματα τών ερευνητικών αυτών προγραμμάτων δημοσιεύονται 
στον παρόντα τόμο τού Δελτίου.
’Επί πλέον στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διεξάγονται καί τά 
έξής έρευνητικά προγράμματα:
1. Ή διαδικασία εθνικής συνειδητοποίησης τού έλληνισμοΰ τής Καπ­
παδοκίας. Συγκριτική μελέτη. 'Υπεύθυνος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης.
2. Προσθήκες στήν Καραμανλίδικη βιβλιογραφία. Μόνιμο πρόγραμμα 
βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης μέ τήν κωδικοποίηση τών τουρκόφωνων 
ελληνικών έκδόσεων. 'Υπεύθυνη: Εύαγγελία Μπαλτά. Στό πλαίσιο τού 
προγράμματος αυτού ή έρευνήτρια Ευαγγελία Μπαλτά πραγματοποίησε 
μέ δαπάνη τού Κέντρου έρευνητικές άποστολές στή Θεσσαλονίκη τόν 
Μάρτιο τού 1984 καί τόν ’Ιούλιο καί Νοέμβριο τού 1985 καί συγκέντρωσε 
υλικό πού περιλήφθηκε στίς εκδόσεις τής Καραμανλίδικης βιβλιογραφίας 
πού έπιμελεΐται.
3. Συλλογή καί μελέτη ένθυμήσεων Μικρασιατικών χειρογράφων, 
16ος-19ος αιώνας. 'Υπεύθυνη: Ματούλα Κουρουπού.
4. Βιβλιογράφηση τών έντύπων τών Μικρασιατικών συλλόγων, σχο­
λείων καί άλλων ιδρυμάτων. Μόνιμο πρόγραμμα βιβλιογραφικής τεκμη­
ρίωσης. 'Υπεύθυνη: Ματούλα Κουρουπού.
5. Ξένοι περιηγητές στή Μικρά ’Ασία καί ή μαρτυρία τους γιά τόν 
Μικρασιατικό έλληνισμό (έμφαση στον 18ο καί 19ο αιώνα). 'Υπεύθυνος: 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης.
6. Μελέτη τού άρχεΐου τού Κωνσταντινουπολίτη άρχιτέκτονα Π. Φωτι- 
άδη (τέλη 19ου-άρχές 20οΰ αίώνα). Ή ιστορία τής άρχιτεκτονικής σε 
συνάρτηση μέ τήν κοινωνική ιστορία τού έλληνισμού τής Πόλης καί τής 
Μικράς ’Ασίας. 'Υπεύθυνη: Ματούλα Κουρουπού.
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7. Ό τουρκόφωνος ελληνικός τύπος. Βιβλιογραφία τού Καραμανλίδι- 
κου τύπου 19ος-20ός αιώνας. 'Υπεύθυνη: Ευαγγελία Μπαλτά.
8. Ή έκκλησιαστική γεωγραφία τής μεταβυζαντινής Μικρός ’Ασίας 
(1390-1924). Τό πρόγραμμα υποδιαιρείται σέ τρεις φάσεις: 15ος-16ος αί- 
ώνας, 17ος-18ος αιώνας, 19ος-20ός αιώνας. Ή προώθησή του άποφασί- 
στηκε άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει μέ τή σύναψη συμβάσεως 
έργου μέ είδικό έρευνητή.
Ή πρόοδος καί τά προβλήματα τών ερευνητικών προγραμμάτων συζη- 
τοΰνται στις τακτικές έσωτερικές συναντήσεις του προσωπικού τού Κέν­
τρου. Κατά καιρούς οργανώνονται σεμινάρια ευρύτερης ένημέρωσης καί 
άνταλλαγής έπιστημονικών άπόψεων στά όποια συμμετέχουν έκτος τού 
προσωπικού τού Κέντρου καί έξωτερικοί συνεργάτες, μέλη τού Διοικητι­
κού Συμβουλίου καθώς καί άλλοι προσκεκλημένοι, συνήθως έγκριτοι εί- 
δικοί έπιστήμονες πού έπιθυμοΰν νά ενημερωθούν γιά τίς έρευνες τού 
Κέντρου. Άπό τά σεμινάρια τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μνη­
μονεύονται τά έξής:
26.9.1983. Επιστημονική συνάντηση τών συνεργατών τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών καί τών μικρασιολόγων συνέδρων τού Β' Διεθνούς 
’Επιστημονικού Συμποσίου τού Κέντρου Νεοελληνικών ’Ερευνών / 
Ε.Ι.Ε., κατά τήν όποια έγινε άνασκόπηση τών ερευνητικών προγραμμάτων 
καί τών προοπτικών συνεργασίας μέ τό Κέντρο. ’Εκτός τού έπιστημονι- 
κοΰ προσωπικού τού Κέντρου στή συνάντηση έλαβαν μέρος οί κυρίες 
"Ελενα Φραγκάκη καί Μαρία Μαροπούλου καί οί κύριοι Richard Clogg 
καί Παρασκευάς Κονόρτας.
18.10.1984. ’Επιστημονική συνάντηση τών συνεργατών τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών μέ τήν καθηγήτρια τής École des Hautes 
Études en Sciences Sociales κυρία Ελένη Άντωνιάδου-Μπιμπίκου. Κατά 
τή συνάντηση έγινε έκτενής άνασκόπηση τών ερευνητικών προγραμμά­
των τού Κέντρου καί τών είδικότερων έπιστημονικών άπασχολήσεων 
κάθε μέλους τού προσωπικού καί λεπτομερής άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ 
τών έρευνητών τού Κέντρου καί τής κυρίας Άντωνιάδου.
24.10.1984. ’Επιστημονική συνάντηση τού έρευνητικοΰ προσωπικού τού 
Κέντρου μέ τήν πρώην Ύποδιευθύντρια κυρία ’Αγλαΐα Άγιουτάντη. 
Έγινε έκτενής καί σέ βάθος άναφορά στήν ιστορία τής έρευνητικής 
προσπάθειας τού Κέντρου, στή μεθοδολογία καί τόν προγραμματισμό τής
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ερευνάς, τή σύναξη τών έρωτηματολογίων καί τή χαρτογράφηση τοϋ Μι­
κρασιατικού χώρου. Επίσης έγινε άνταλλαγή άπόψεων για προτεραιότη­
τες στήν παρούσα φάση τής ερευνάς τού Κέντρου. Διαπιστώθηκε ή 
άνάγκη νά συνεχιστεί ή σελιδοποίηση τού υλικού καί νά μελετηθεί, έν 
οψει τής ολοκλήρωσης τής έκδοσης τής Εξόδου, ή δυνατότητα τής έκ­
δοσης τών μνημείων λόγου πού έχουν συλλεγεϊ άπό τό Κέντρο καθώς καί 
κειμένων άπό τά χειρόγραφα τού ’Αναστασίου Λεβίδη. Διαπιστώθηκε τέ­
λος ή σημασία τής άποδελτίωσης τοπωνυμίων άπό τό ύλικό τής προφορι­
κής παράδοσης καί άπό τά χειρόγραφα.
Τόν Μάιο τού 1985 οργανώθηκε έντατική σειρά σεμιναρίων τών ερευ­
νητών τού Κέντρου σύμφωνα μέ τό έξής πρόγραμμα:
Παρασκευή 3 Μαΐου. Ε. Παπαταξιάρχης: «'Ο ’Άριστος τών Αίολέων: Ή 
άνθρωπολογική άνάλυση τής έννοιας τού προσώπου καί τής κοινότητας 
στό Κοντραμπατζή δικό μυθιστόρημα».
Παρασκευή 10 Μαΐου. Ευαγγελία Μπαλτά: «Μιά πρώτη άνάλυση τών 
προλόγων Καραμανλίδικων κειμένων».
Παρασκευή 17 Μαΐου. ’Ιωάννα Πετροπούλου: «"Ενας Καππαδόκης λόγι­
ος. Φίλιππος Παπαγρηγορίου ’Αριστόβουλος, 1830-1903».
Παρασκευή 24 Μαΐου. Πασχάλης Κιτρομηλίδης: «Προβληματισμοί γύρω 
άπό τή μελέτη τού έθνικισμού, μέ είδική άναφορά στήν ’Ανατολική Με­
σόγειο».
Παρασκευή 31 Μαΐου. Ματούλα Κουρουπού: «Προβλήματα εθνικής ιδε­
ολογίας στους Ελληνικούς Συλλόγους τής Κωνσταντινούπολης: ή περί­
πτωση τής Φιλέργου Εταιρείας».
Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου 
κύριοι Γ. Π. Κουρνοΰτος καί Μ. Β. Σακελλαρίου καί ή κυρία A. Α. Άγι- 
ουτάντη, καθώς καί άλλοι συνάδελφοι πού προσκαλούνταν ειδικά άπό 
τούς ομιλητές. Μνημονεύουμε ιδιαίτερα τήν παρουσία τού άειμνήστου 
’Ιορδάνη Παμπούκη στό σεμινάριο τής έρευνήτριας Εύαγγελίας Μπαλτά.
IX. Επιστημονικά Συνέδρια
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έκπροσωπήθηκε έπίσημα άπό τόν 
Διευθυντή στό 16ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο τής Βιέννης, 4-9 
’Οκτωβρίου 1981 (βλ. Association Internationale des Études Byzantines, 
XVIe Congrès International d’Études Byzantines. Liste des Participants,
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Wien, 1981, σ. 43, καί Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 3 
[1982], σσ. 249-251). Κατά το συνέδριο ό Διευθυντής παρουσίασε άνακοί- 
νωση μέ θέμα «Religious Criticism between Orthodoxy and Protestantism: 
Ideological Consequences of Social Conflict in Smyrna», ή όποια δημοσι- 
εύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (Jahrbuch der Österreichischen By­
zantinistik, 32/6 [1982], σσ. 115-124).
’Επίσης τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών εκπροσωπήθηκε έπίσημα 
άπό τό Διευθυντή στο Β' Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο στή Λευκωσία 
τον ’Απρίλιο τοΰ 1982 (Βλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ.
3. [1982], σσ. 251-254 καί Πρακτικά τοΰ Δευτέρου Διεθνούς Κυπρολογικοΰ 
Συνεδρίου, τόμ. Α', Λευκωσία 1985, σ.χ). Κατά τό συνέδριο ό Διευθυντής 
παρουσίασε ανακοίνωση μέ θέμα «Greek Nationalism in Asia Minor and 
in Cyprus: A Comparative Approach», ή όποια βρίσκεται υπό έκδοση 
στον Γ' τόμο τών πρακτικών τοΰ συνεδρίου.
’Επιπλέον τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συμμετέσχε διά τοΰ Δι­
ευθυντή του στις οργανωτικές έπιτροπές τών έξής συνεδρίων:
1. Α' Διεθνές Συμπόσιο τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών ’Ερευνών τοΰ 
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος ’Ερευνών, «Τό Βιβλίο στις Προβιομηχανικές κοινω­
νίες» (1981).
2. Διεθνές Συνέδριο «Κοραής καί Χίος», 'Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 
Χίου, ’Απρίλιος 1983.
3. Συνέδριο τής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Modern Greek 
Studies Association) τών ΗΠΑ καί τοΰ Κολλεγίου Άνατόλια τής Θεσσα­
λονίκης μέ θέμα «Ελλάδα καί Μικρά ’Ασία», Θεσσαλονίκη, ’Ιούλιος 
1985. Στό συνέδριο συμμετέσχαν μέ επιστημονικές άνακοινώσεις, δαπά- 
ναις τοΰ Κέντρου, οί ερευνητές Ευαγγελία Μπαλτά («’’Οψεις τής διαμόρ­
φωσης τής εθνικής συνείδησης στον Μικρασιατικό Ελληνισμό: ή μαρ­
τυρία τών προλόγων τών καραμανλίδικων βιβλίων») καί Ε. Παπαταξιάρ- 
χης («The Concept of the Male Person in the Greek Contrabantzis No­
vel»).
Ό Διευθυντής έπίσης εκπροσώπησε τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών στα άκόλουθα πανελλήνια συνέδρια πού ήσαν αφιερωμένα σέ 
προσωπικότητες τής πνευματικής ιστορίας τοΰ νεοτέρου έλληνισμοΰ, τών 
όποιων ή δράση είχε άμεση συνάφεια μέ τόν πνευματικό βίο τής Μικρός 
’Ασίας:
1. Πανελλήνιο Συμπόσιο «Βενιαμίν ό Λέσβιος», Μυτιλήνη, 28-30 
Μαΐου 1982. Βλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 3 (1982), 
σσ. 254-255.
2. Πανελλήνιο Συμπόσιο Θεόφιλος Καΐρης, Άνδρος, 6-9 Σεπτεμβρίου 
1984.
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Τον Μάρτιο τοΰ 1982 ό Διευθυντής προσκλήθηκε νά συμμετάσχει στό 
ειδικό μεταπτυχιακό σεμινάριο τής έδρας τής Λαογραφίας-Εθνογραφίας 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (καθηγήτρια 
’Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος), τό όποιο τό έτος 1981-1982 είχε ώς άντι- 
κεΐμενο τήν ιστορική έμπειρία του προσφυγικοϋ πληθυσμού τής Ελλά­
δος. Στό σεμινάριο ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
μίλησε μέ θέμα τις εθνογραφικές ένότητες καί τίς συνθήκες τοΰ συλλογι­
κού βίου τοΰ Μικρασιατικοΰ έλληνισμοΰ στις άρχαΐες του κοιτίδες.
Τόν Μάιο τοΰ 1984 μέ ειδική πρόσκληση τής Πέμπτης 'Ομάδας τοΰ 
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative τοΰ Πανεπιστη­
μίου τών Παρισίων X (Nanterre), τό όποιο λειτουργεί σέ συνεργασία μέ 
τό ’Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), ό Διευθυντής 
έλαβε μέρος στις έργασίες τοΰ σεμιναρίου γιά τήν έθνική ταυτότητα καί 
τήν έθνική κινητοποίηση τών μειονοτήτων μέ άνακοίνωση μέ θέμα: «Di­
lemmas of Nationalism in the Eastern Mediterranean: Ethnic Conscious­
ness and National Mobilization among Asia Minor Greeks (19th-20th cen­
turies)».
X. Εκθέσεις
Ή μεγάλη έκθεση τοΰ έργου τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ή 
όποια μέ τόν τίτλο «Ό τελευταίος έλληνισμός τής Μικράς ’Ασίας», πρα­
γματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου ’Αθηναίων τό 1974, 
παρέμεινε έπί μακρό άποθηκευμένη σέ χώρους τοΰ οικήματος τής όδοΰ 
Κυδαθηναίων, πριν άκόμη τό Κέντρο μεταφερθεί στό νέο οίκημα. Τμήμα 
τής ’Έκθεσης, όγδόντα περίπου πίνακες, διατέθηκαν στό Δήμο Λευκωσίας 
καί έκτέθηκαν στήν Κυπριακή πρωτεύουσα στό πλαίσιο έκδηλώσεων 
μνήμης γιά τόν Μικρασιατικό Ελληνισμό τόν Δεκέμβριο τοΰ 1982. Ή 
έπιλογή τών πινάκων έγινε άπό τό Κέντρο καί ή μεταφορά στήν Κύπρο 
καθώς καί ή έπιστροφή τοΰ ύλικοΰ στό Κέντρο έγινε μέ τή φροντίδα τοΰ 
Μορφωτικοΰ ’Ακολούθου τής Κυπριακής Πρεσβείας τοΰ κ. Γ. Γεωργή.
Τό Κέντρο έπίσης διέθεσε δεκαεννέα άντικείμενα άπό τίς συλλογές του 
στήν «Είδική Έκθεση Κειμηλίων Προσφύγων», πού οργανώθηκε στό Βυ­
ζαντινό Μουσείο ’Αθηνών ύπό τήν αιγίδα τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ 
καί ’Επιστημών γιά νά τιμηθεί ή έξηκοστή έπέτειος τής Μικρασιατικής 
Καταστροφής καί τής άνταλλαγής τών πληθυσμών. Στήν έκθεση αυτή τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διέθεσε άντιπροσωπευτικά έντυπα άπό 
τή συλλογή τών τουρκόφωνων έλληνικών έκδόσεων, κοινοτικές σφραγί­
δες τής Καππαδοκίας καί λαϊκά μουσικά όργανα άπό τή συλλογή τοΰ 
Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (Βλ. 'Υπουργείο Πολιτισμοΰ καί Έπι-
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στημών, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσείο ’Αθηνών, Ειδική ’Έκθεση 
Κειμηλίων Προσφύγων, Αθήνα 1982, σ. 3).
Τό Κέντρο διέθεσε φύλλα μικρασιατικών εφημερίδων άπό τίς συλλογές 
του στήν ’Έκθεση Μικρασιατικού Τύπου πού όργάνωσε ή Ένωσις Σμυρ- 
ναίων στο Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου ’Αθηναίων τον Νοέμβριο τού 
1984. (Βλ. Μικρασιατική ’Ηχώ, έτος 26, φ. 250, 22/9-6/10 1984, σ. 12).
Τέλος τα ετη 1983 καί 1984 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συμμε- 
τέσχε μέ τίς εκδόσεις του στις Πανελλήνιες ’Εκθέσεις Βιβλίου πού οργα­
νώθηκαν στο άλσος τής Κηφισιάς άπό τον Πανελήνιο Σύλλογο 
Έκδοτών-Βιβλιοπωλών. Κατόπιν ένεργειών μας έξασφαλίστηκε τιμής εν- 
εκεν ή συμμετοχή τού ιδρύματος στίς εκθέσεις αυτές χωρίς να καταβληθεί 
τίμημα συμμετοχής.
XI. ’Αρχείο Μερλιέ
Τό αρχείο τών Ιδρυτών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μέλπως 
καί Όκταβίου Μερλιέ συγκεντρώνει τα κατάλοιπα καί τήν άλληλογραφία 
τους, τμήμα τής βιβλιοθήκης καί προσωπικά τους άντικείμενα καθώς καί 
σημαντικά χειρόγραφα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας (ιδίως τών Παπα- 
διαμάντη καί Σικελιανοΰ). Τό άρχεΐο φυλασσόταν παλαιότερα σέ μικρό 
ισόγειο διαμέρισμα τής όδου Βασίλης 4 στό Θησείο. Μετά τήν επισκευή 
τών κάτω ορόφων τού οικήματος τού Κέντρου, τό ’Αρχείο Μερλιέ μετα­
φέρθηκε καί τακτοποιήθηκε σέ δύο ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες, 
όπου εκτός άπό τό ύλικό πού άναφέραμε, τώρα βρίσκονται επίσης τά 
γραφεία καί οί προσωπικές βιβλιοθήκες καθώς καί ενθύμια τών άειμνή- 
στων ιδρυτών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τή φροντίδα τού 
’Αρχείου Μερλιέ εχει ή κυρία Ελένη Παπανικολάου, ή όποια άπό τής 
άποχωρήσεώς της άπό τήν ενεργό υπηρεσία τού Κέντρου προσφέρει άνι- 
διοτελώς τίς υπηρεσίες της γιά τή φύλαξη καί τακτοποίηση τού άρχείου 
καί τήν εξυπηρέτηση τών μελετητών πού έπισκέπτονται τό ’Αρχείο Μερ­
λιέ. Στό έργο τής κατάταξης τής άλληλογραφίας καί τών καταλοίπων τών 
Ιδρυτών συνεργάστηκε καί ή κυρία Ελένη Μουρέλου μέχρι τού τέλους' 
τού 1982.
Τό ύλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ άναδίφησαν καί χρησιμοποίησαν σέ 
εκδόσεις καί άλλες έπιστημονικές δραστηριότητες οί άκόλουθοι μελετη­
τές:
1978. Ό καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κ. Π. Δ. Μαστροδημήτρης γιά τό άρθρο του «'Ο Octave Merlier 
(1897-1976) καί ή προσφορά του στά Νεοελληνικά γράμματα», Έπιστημο-
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νική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τόμ. ΚΕ' 
(1974-1977), ’Αθήνα 1978.
1981. Ό άκαδημαϊκός Παντελής Πρεβελάκης, γιά τό βιβλίο του "Αγγε­
λος Σικελιανός, ’Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέζης, 1984, 
όπου άναφέρεται λεπτομερώς σέ στοιχεία πού άντλησε άπό τό αρχείο Σι- 
κελιανοϋ τού ’Αρχείου Μερλιέ.
1982. Ή δεσποινίς Σοφία Άμπάτη, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πα- 
ρισίων, γιά τήν έργασία της σχετικά μέ τούς μεταφραστές Ελλήνων συγ­
γραφέων.
1983. Ό καθηγητής Θεοφάνης Σταύρου τού Πανεπιστημίου τής Minne­
sota, πήρε στοιχεία καί φωτοαντίγραφα αρχειακού υλικού σχετικά μέ τον 
Σολωμό, τόν Σικελιανό καί τον Παπαδιαμάντη. Τα στοιχεία αυτά χρησι­
μοποιήθηκαν σέ εκθέσεις καί εκδηλώσεις πού οργανώθηκαν ύπό τήν αι­
γίδα τού προγράμματος νεοελληνικών σπουδών τού Πανεπιστημίου τής 
Minnesota. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί τό ’Αρχείο Μερλιέ 
μνημονεύονται στις σχετικές ενημερωτικές εκδόσεις. Ειδικά στήν έκθεση 
Σολομού (1983) εκτέθηκαν καί χειρόγραφα τών σολωμικών μελετών τού 
Octave Merlier.
1983. Ό Γιώργος Βαλέτας πήρε 229 φωτοαντίγραφα χειρογράφων τών 
Γραμμάτων τού Παπαδιαμάντη, πού χρησιμοποιήθηκαν στή σχετική έκ­
δοσή του.
1983. Ό κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, εκδότης τών Απάντων τού Πα- 
παδιαμάντη, συμβουλεύθηκε τό υλικό τού ’Αρχείου.
1985. Ό καθηγητής Γ. Π. Σαβίδης άναδίφησε ενδελεχώς τό ’Αρχείο 
Σικελιανοΰ καί έντόπισε άνέκδοτα κείμενα τού ποιητή άπό τό Fonds de 
Delphes καί τό Fonds Colombotsos-Berthou, πού χρησιμοποιήθηκαν 
στήν έκδοση τών 'Απάντων τού Σικελιανοΰ. Άπό τήν έρευνα τού ’Αρ­
χείου Σικελιανοΰ άνακαλύφθηκαν πενήντα χειρόγραφα φύλλα πού έλειπαν 
άπό τό χειρόγραφο τού έργου Συνειδήσεις τού Μουσείου Μπενάκη.
1985. Ή κυρία Renée Jacquin, τού Groupe des traducteurs créé à Aix- 
en-Provence par O. Merlier, ζήτησε καί έλαβε στοιχεία άπό τό ’Αρχείο 
Σικελιανοΰ γιά χρήση σέ έργασία της γιά τή ζωή καί τό έργο τού "Αγγέ­
λου Σικελιανοΰ.
1985. Ή δεσποινίς Ρούλα Γάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στό Πανεπι­
στήμιο τών Παρισίων X (Nanterre), συμβουλεύθηκε τούς φακέλους τού 
’Αρχείου Μερλιέ σχετικά μέ τούς "Ελληνες υποτρόφους τού Γαλλικού 
’Ινστιτούτου τής περιόδου 1945-1948, γιά τεκμηρίωση μεταπτυχιακής έρ- 
γασίας μέ θέμα: «L’intellegentsia grecque et l’immigration intellectuelle 
grecque depuis ’45 jusqu’aux années ’60 (en France)».
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Ή αποστολή τοϋ ’Αρχείου Μερλιέ δέν έξαντλεΐται στή διαφύλαξη καί 
κατάταξη των καταλοίπων τών ιδρυτών καί στήν έξυπηρέτηση τών μελε­
τητών. Πρόθεσή μας είναι νά προχωρήσουμε σέ ούσιαστικότερη άξιοποί- 
ηση τού περιεχομένου τοϋ αρχείου μέ τον προγραμματισμό έκδόσεων 
κειμένων τών ί’διων τών ίδρυτών καί άλλων σχετικών μελετών. Πρός τό 
σκοπό αυτό βρίσκεται σέ προχωρημένο στάδιο ή κριτική έκδοση τοϋ έρ­
γου τοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ Γυναίκα τής Ζάκυνθος, πού άφησε έτοιμη γιά 
τό τυπογραφείο ό Όκτάβ Μερλιέ κατά τό θάνατό του τό 1976. Έλπίζεται 
ότι ή έκδοση θά είναι έτοιμη εντός τοϋ 1986, γιά νά τιμηθούν μέ τόν 
τρόπο αύτό καί τά δέκα χρόνια τοϋ θανάτου τοϋ άειμνήστου συνιδρυτή 
τοϋ ΚΜΣ. ’Επίσης έτοιμη γιά τό τυπογραφείο είναι ή μελέτη τοϋ Όκτάβ 
Μερλιέ, Solomos. L’homme et l’oeuvre, τής όποιας ή έκδοση προγραμ­
ματίζεται άμέσως μετά εκείνη τής Γυναίκας τής Ζάκυνθος. Μέ τίς δύο αύ- 
τές έκδόσεις τό Κέντρο Μικρασιατικών εγκαινιάζει μιά νέα έκδοτική 
σειρά, τά Δημοσιεύματα τοϋ ’Αρχείου Μερλιέ.
XII. Βράβευση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τήν 
’Ακαδημία ’Αθηνών
Μέ τήν εύκαιρία τής έκδοσης τοΰ δευτέρου τόμου τής ’Εξόδου, ή ’Ακα­
δημία ’Αθηνών βράβευσε τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών γιά τή 
συνολική προσφορά του. Μέ πρόταση τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί 
Καλών Τεχνών τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τής χώρας άπένειμε Χαλ- 
κοϋν Μετάλλιον στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν πανηγυ­
ρική συνεδρίαση τής 24ης Μαρτίου 1983. Τό σκεπτικό τής άπονομής 
περιέχεται στό οίκεΐο απόσπασμα τής έκθεσης τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τρυπάνη, τό όποιο 
έχει ως έξής:
«Μετά άπό πρόταση τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών 
καί άπόφαση τής Όλομελείας άπονέμεται:
Χαλκό Μετάλλιο στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πού συμπληρώ­
νει πενήντα χρόνια δράσεως καί προσφοράς. Τό μετάλλιο συνοδεύεται 
άπό χρηματικό έπαθλο 200.000 δραχμών, άπό τίς όποιες οί 150.000 προ­
έρχονται άπό τό κληροδότημα Ευαγγέλου Φαρμακίδου (τοϋ όποιου τά 
έσοδα διατίθενται γιά πρόσωπα φυσικά ή νομικά πού διακρίνονται γιά 
τήν κοινωνική ή ήθική τους δράση), οί υπόλοιπες 50.000 δραχμές προέρ­
χονται άπό τό έπαθλο τοϋ άκαδημαϊκοΰ Ήλία Μαριολοπούλου, τίς 
όποιες λαμβάνει ειδικότερα τό βιβλίο τοϋ ιδρύματος «’Έξοδος», όπου
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περιγράφονται άπό αύτόπτες μάρτυρες τά τραγικά καί θηριώδη γεγονότα 
τής Μικρασιατικής Καταστροφής τοϋ 1922.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άρχισε άπό τή μελέτη καί τή διά­
σωση τής λαϊκής Μικρασιατικής μουσικής, τήν όποια προήγαγε μέ με­
γάλη αγάπη καί ικανότητα ή αείμνηστη Μέλπω Merlier, βοηθούμενη άπό 
τό σύζυγό της Octave Merlier. Άπό τόν περιορισμένο αυτό τομέα προ­
χώρησε τό Κέντρο στον ευρύτερο χώρο τής μελέτης καί τής κατά τό δυ­
νατό διασώσεως ολοκλήρου τοϋ πολιτισμού καί γενικά τοϋ βίου τών Ελ­
λήνων τής Μικράς Ασίας. Στήν προσπάθεια αυτή βοήθησε σημαντικά ό 
λαογράφος κ. Δημήτριος Λουκόπουλος καθώς καί οί άλλοι ερευνητές καί 
μελετητές τοϋ άρχείου τοϋ Κέντρου. Τό Κέντρο έλαβε σπουδαία εν­
ίσχυση άπό τό Γαλλικό 'Ινστιτούτο Αθηνών στό όποιο διευθυντής έχρη- 
μάτισε ό Octave Merlier. 'Έχει ήδη προσφέρει 36 δημοσιεύματα, μεταξύ 
τών όποιων καί τό βραβευόμενο «Έξοδος» καί προχωρεί στήν κατάταξη 
τοϋ σπουδαίου άρχειακοΰ ύλικοϋ του.
Μέ αυτό τόν τρόπο συνεχίζεται ή ερευνά καί ή μελέτη όλων τών στοι­
χείων πού διασώθηκαν γιά τό μεγάλο Ιστορικό παρελθόν τοϋ Έλληνι- 
σμοΰ τής Μικράς Ασίας».
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
'Ανάγκες καί δυνατότητες
Ή παρούσα έκθεση παρουσίασε σέ γενικές γραμμές τήν προσπάθεια 
πού καταβλήθηκε γιά νά έπιτελεστεΐ, μέσα στά όρια τών ύφισταμένων 
δυνατοτήτων, ή αποστολή τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Οί 
αντικειμενικές δυσκολίες καί ή στενότης τών δυνατοτήτων τοϋ ιδρύματος 
διέγραψαν καί τά όρια εντός τών όποιων άναπόδραστα περιορίστηκε ό 
κύκλος τών δραστηριοτήτων μας. Οί περιορισμοί αύτοί δημιουργοΰν μιά 
σειρά αλληλουχιών πού καθορίζουν σέ τελική ανάλυση τή φύση τής λει­
τουργίας καί τής παραγωγής τοϋ Κέντρου. Ό πρώτος, καταλυτικής ση­
μασίας, περιορισμός συνδέεται μέ τήν έλλειψη κάθε τύπου προσοδοφόρου 
προικοδότησης καί τή συνακόλουθη άπόλυτη εξάρτηση τής λειτουργίας 
του άπό τήν έτήσια κρατική έπιχορήγηση. Άπό τόν πρώτο περιορισμό 
πηγάζει ώς λογική άπόρροια ό δεύτερος, πού συνίσταται στήν άνεπαρκή 
στελέχωση τοϋ Κέντρου, τόσο ώς προς τό διοικητικό όσο καί ώς προς τό 
έπιστημονικό προσωπικό. Οϋτε κάν οί οργανικές θέσεις πού προβλέπει ό 
ισχύων εσωτερικός κανονισμός δέν είναι δυνατόν νά πληρωθοΰν. Άπό τό 
διοικητικό προσωπικό λείπουν δύο βασικά στελέχη, ό υποδιευθυντής καί 
ό προϊστάμενος γραμματείας, ενώ άπό τις πέντε θέσεις ερευνητών οί δύο
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παραμένουν κενές, χωρίς δυνατότητα πλήρωσής τους παρά τήν προσφορά 
εργασίας καί τήν κατ’ επανάληψη εκδήλωση του ένδιαφέροντος έξειδι- 
κευμένου έπιστημονικοϋ δυναμικού για άπασχόληση στό Κέντρο. "Αμεση 
συνέπεια τής κατάστασης αυτής είναι ό τρίτος περιορισμός πού συνίστα- 
ται στήν άδυναμία ενεργότερης δράστηριοποίησης τού Κέντρου στόν το­
μέα τής ειδικότητάς του έλλείψει υλικών καί άνθρώπινων δυνάμεων. Τό 
ύπάρχον προσωπικό καί οί διαθέσιμοι πόροι δέν έπαρκούν γιά έργο πέραν 
έκείνου τής εξασφάλισης τής λειτουργίας καί τής συντήρησης του ύλικοΰ 
του Κέντρου. Τό έργο πού έπιτελέστηκε σ’ αύτούς τούς τομείς εκτέθηκε 
στις προηγούμενες παραγράφους.
’Αποτέλεσμα τής πραγματικής αύτής κατάστασης είναι ή άδυναμία τού 
Κέντρου νά έπιτελέσει τήν επιβεβλημένη αποστολή ενός έπιστημονικοϋ 
ιδρύματος τής είδικότητάς του. Πρώτο, τό Κέντρο δέν διαθέτει τίς δυνά­
μεις γιά ενεργότερη παρέμβαση στόν διεθνή έπιστημονικό διάλογο πού 
διεξάγεται στόν χώρο τών άμεσων ένδιαφερόντων του μέ συμμετοχή τοΰ 
προσωπικού του σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σέ διεθνή περιοδικά, τή διορ­
γάνωση επιστημονικών συναντήσεων καί τήν πρόσκληση ξένων ειδικών 
γιά άμοιβαία ενημέρωση. Δεύτερο, τό Κέντρο δέν διαθέτει τή δυνατότητα 
νά άποβεΐ φυτώριο νέων επιστημονικών δυνάμεων στόν χώρο τών Μικρα­
σιατικών σπουδών μέ τήν άπασχόληση μεγαλύτερου άριθμοϋ ερευνητών, 
τή σύναψη ποικίλων συμβάσεων συνεργασίας μέ εύρύτερο φάσμα έπιστη- 
μόνων καί τήν προσέλκυση τοΰ ένδιαφέροντος νεότερων μελετητών. Τό 
πρόβλημα αύτό είναι ίδιαίτερα σοβαρό ίδίως λόγω τής άπίσχνανσης τοΰ 
χώρου τών ειδικών μελετητών τοΰ Μικρασιατικού έλληνισμοϋ στή σύγ­
χρονη έλληνική επιστήμη, μέ κίνδυνο τήν άμβλυνση τής γνώσης μας γιά 
τό θέμα καί τή μονοπώληση τής μελέτης τής Μικρός ’Ασίας από ξένους. 
’Επιβεβλημένο έργο τοΰ Κέντρου θά ήταν ή παραγωγή είδικών στόν κρί­
σιμο αύτό χώρο τής ερευνάς μέ τήν κατάρτιση νέων έρευνητών. Τρίτο, ή 
έλλειψη πόρων καί προσωπικού καθιστούν άδύνατη τήν έπέκταση τής θε­
ματολογίας τών έρευνητικών προγραμμάτων καί τόν έμπλουτισμό τών ει­
δικοτήτων τοϋ Κέντρου. ’Ήδη, όπως φαίνεται στήν οίκεία παράγραφο, 
στό Κέντρο καταβάλλεται προσπάθεια άπό τετραμελή έρευνητική ομάδα 
(Διευθυντής καί τρεις έρευνήτριες) νά διεξαχθοϋν ένδεκα έρευνητικά προ­
γράμματα, χωρίς βοηθητικό έρευνητικό προσωπικό, ένώ πλεΐστα άλλα 
προγράμματα άδρανοϋν έλλείψει στελέχωσης. Τέταρτο, οί περιορισμένες 
δυνατότητες συνιστοΰν ανασταλτικούς παράγοντες στήν έπέκταση καί 
έμπλουτισμό τής τεκμηρίωσης πού διαθέτει τό Κέντρο. Πέμπτο, ή περι­
ορισμένη στελέχωση καί οί Ισχνές οίκονομικές δυνατότητες περιστέλ­
λουν τό πρόγραμμα τών έκδόσεων καί τή γενικότερη παραγωγική άπόδο- 
ση, πού θά μπορούσε νά παρουσιάσει.
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Οί πέντε προηγούμενες διαπιστώσεις συνθέτουν καί ένα φάσμα άπό de­
siderata πού συνιστοϋν άμεσες άναπτυξιακές προτεραιότητες, αν τό Κέν­
τρο πρόκειται νά έπιβιώσει ώς επιστημονικό ίδρυμα καί νά ξεπεράσει 
τούς σημερινούς αναγκαστικούς περιορισμούς τής λειτουργίας του. Έκ 
τών πραγμάτων στό παρόν στάδιο ή λειτουργία του Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπουδών είναι κυριολεκτικά συντηρητική, με τήν έννοια ότι πρω­
ταρχική μέριμνα παραμένει ή διαφύλαξη καί συντήρηση τής έπιστημονι- 
κής του παρακαταθήκης, χωρίς τή δυνατότητα νά άναχθεΐ καί ό εκσυγ­
χρονισμός καί έμπλουτισμός τού διαθέσιμου επιστημονικού κεφαλαίου σέ 
ίσης σημασίας επιδίωξη. Συνεπώς ό άναπτυξιακός άναπροσανατολισμός 
καί ό προγραμματισμός νέου φάσματος δραστηριοτήτων παραμένουν στό­
χοι εκτός τών άμεσων προοπτικών τού ιδρύματος. Στό παρόν στάδιο, 
όπως φαίνεται σαφώς άπό τά προεκτεθέντα σχετικά μέ τίς δραστηριότητες 
τού Κέντρου στήν περίοδο 1980-1985, ή προσπάθειά μας επικεντρώνεται 
στή δημιουργία τής άποτελεσματικής ύποδομής, τόσο ύλικής (οίκημα, 
εξοπλισμός) όσο καί επιστημονικής (έμπλουτισμός βιβλιοθήκης καί συγ­
κέντρωση τεκμηρίωσης) ώστε νά καταστεί εφικτό, μόλις τό επιτρέψουν 
οί οικονομικές μας δυνατότητες, νά προχωρήσουμε στήν ενεργότερη πα­
ρέμβαση στον χώρο τής παραγωγής έπιστημονικής γνώσης.
Μέ τήν ευκαιρία τής έκδοσης του τρίτου τόμου τού Δελτίου του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, ό τύπος (βλ. έφημερίδα Καθημερινή, 17 Μαρτίου 
1983, σ. 7) χαρακτήρισε τό Κέντρο «έθνική κιβωτό». Έάν αύτή είναι ή 
θέση πού κατέλαβε τό ίδρυμα στή συνείδηση τού τόπου μέ τήν έως τώρα 
προσφορά του, ιδίως χάρη στό κεφαλαιώδες έργο τών ιδρυτών του Μέλ- 
πως καί Όκταβίου Μερλιέ, είναι πιστεύω νόμιμο νά προσδοκά άπό τήν 
πολιτεία άλλά καί άπό φορείς του ιδιωτικού τομέα, ίδίως άπό τίς πολλές 
Μικρασιατικές όργανώσεις, τήν παροχή τών μέσων πού θά έπιτρέψουν τή 
διεύρυνση τού έργου του. Θέλουμε νά πιστεύουμε ότι μέσα στά στενά 
όρια τών αντικειμενικών δυνατοτήτων πού έκθέσαμε έδώ, τό έργο πού 
έπιτελέστηκε κατά τήν πενταετία 1980-1985, ίδίως στον χώρο τής οίκοδό­
μησης τής αναγκαίας έπιστημονικής ύποδομής, θά θεωρηθεί έγγύηση τής 
βούλησής μας για περαιτέρω προσπάθειες προς τήν κατεύθυνση αύτή, 
αρκεί νά μάς παρασχεθούν τά μέσα πού θά καταστήσουν έφικτό ενα ρε­
αλιστικό άναπτυξιακό προγραμματισμό στον χώρο τής έπιστημονικής ει­
δικότητας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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